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Abstract  
 
This project investigates the constellation of relationships in the late modern Danish society. The 
study is based on four interviews, with individuals who has their own definition of a romantic 
relationship; a monogamous man, a polygamous man, a woman who thinks sex has no place 
before marriage, and a woman who has sexual relationships with multiple men, without further 
obligations. The interviews are analysed through narrative theories and positioning theories, to 
locate the values in the relationships that are most important to the individuals. 
The study then takes a closer look at the theories of Erich Fromm’s “The Art of Loving”, and 
uses these theories to discuss how society has an impact on the individual. There are different 
sorts of impacts such as the media, literature and the overall structure of society, which all have a 
negative influence on the individual and the way of which it understands the monogamous 
relationship as the ideal type of relationship. 
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Indledning 
Der er skrevet utallige bøger, digte, manuskripter og sange om det: parforholdet*. Selv i det 
danske senmoderne samfund*, hvor der er stor fokus på karriere, økonomisk vækst og 
selvstændighed, fylder parforholdet meget, og man kan argumentere for, at det altid har, og altid 
vil spille en rolle i danskernes liv. Man har hørt om parforhold helt tilbage fra historien om 
hulemanden, der erobrer sin udsete hulekvinde, og parforholdet har været en konstant gennem 
samfundets udvikling. Måden hvorpå det kommer til udtryk, har dog ændret sig efterhånden, og 
parforholdet som begreb, har i dag en bredere betydning. Der kan formentlig stadig være nogle 
hulemænd i det danske landskab, men hertil er der kommet en masse nye måder at tolke begrebet 
”parforhold” på. Der kan sættes diverse etiketter på de forskellige tolkninger såsom 
homoseksualitet, monogami, forhold på tværs af religioner, forhold uden sex før ægteskab, 
polyamorøsitet, forhold kun bestående af sex, og listen kunne fortsætte. Det bemærkelsesværdige 
ved dette er, at det i det senmoderne samfund er individet selv, der bestemmer hvilken type 
forhold, det vil indgå i. Man har i dag friheden til at vælge ud fra egne præferencer, og man kan 
derfor tilpasse sin måde at være i et parforhold på, til hvem man er. Der kan dog stilles 
spørgsmålstegn ved, hvorvidt disse præferencer til dels er påvirket af samfundet. 
Man kan hurtigt komme til at konkludere, at netop fordi parforholdstyperne er forskellige, er 
individerne i dem og deres værdier det også. Men kunne det tænkes, at den der ikke vil dyrke sex 
inden ægteskabet, prioriterer de samme værdier som den der gerne vil? 
  
Idéen om et samfund, hvor alt foregår i rutiner, og hvor man først og fremmest må passe et 
arbejde for at kunne overleve, kan være blevet til virkelighed i det danske senmoderne samfund. 
Med denne opmærksomhed på hvor stor pengepungen ér, kan man derfor undre sig over, hvorfor 
behovet for at have en intim tilknytning til et andet menneske, stadig øjensynligt fylder meget.  
 
Problemfelt og motivation 
Udgangspunktet for dette projekt er en nysgerrighed over, hvordan der optræder adskillige 
former for parforhold i det danske senmoderne samfund. 
Den egentlige motivation bunder i egne erfaringer med parforhold, og de værdier som disse 
parforhold indeholder. Alle gruppens medlemmer har, på hver deres måde, indgået i en form for 
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parforhold, som vil betegnes som værende monogamt. Det viste sig, at alle gruppens medlemmer 
havde forskellige opfattelser af, hvad “det gode forhold” skal indebære, men samtidig var der 
nogle helt grundlæggende fællestræk, såsom tryghed og tillid. Motivationen til dette projekt er 
altså blandt andet opstået ved, at man har muligheden for at have de samme grundlæggende 
værdier, men stadig at kunne indgå i parforhold på mange forskellige måder. 
 
Dét at man i dag kan have et forhold til en af samme køn, en fra en anden generation eller 
kultur*, og tilmed have et forhold til flere på én gang, findes i dette projekt interessant. 
Samfundet kan menes at været gået igennem en udvikling, der har resulteret i, at konstellationen 
“parforhold” i dag kan have den betydning, som individet selv tillægger det. Det er netop disse 
forskellige typer af parforhold, der undersøges i dette projekt, for blandet andet at se om 
individets værdier i parforholdet genkendes på tværs af forskellighed. Projektet tager 
udgangspunkt i et monogamt og polyamorøst forhold, samt et individ som adskiller sex og 
kærlighed og et, hvor sex og kærlighed er én og samme ting. Man kan her undre sig over, 
hvordan individer i det danske senmoderne samfund, kan tolke begrebet parforhold så forskelligt. 
Kan den samme type kærlighed komme til udtryk på så forskellig vis? Er parforholdet blevet en 
konstellation, hvor individet selv bestemmer, hvad det skal indeholde? Samfundet kan i dag 
menes at være blevet mere individfokuseret, og man sætter i dag sig selv først, og tilrettelægger 
sit liv efter egne behov og ønsker. Hvor man førhen tog de bibelske ord “til døden os skiller” 
meget bogstaveligt, varer nogle forhold i dag kun så længe, at begge parter finder det interessant 
og udbytterigt at indgå i. Det er altså en udvikling, hvor samfundet og individet er gået hånd i 
hånd, og derfor også en udvikling der har påvirket måden, man kan forstå kærligheden og 
parforholdet på.  
 
Dette projekt tager udgangspunkt i fire forskellige kærlighedsforståelser*. Det antages, at 
kærligheden vil være en fælles værdi for alle forholdene, men vil der være andre værdier der går 
igen på trods af deres forskelligartethed? Det er her muligt at se nærmere på, om de forskellige 
typer af forhold er sammenlignelige, og hvorvidt visse værdier kan gå igen på tværs af de 
forskellige kærlighedsforståelser. 
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Selvom man kan antage, at samfundet har skabt mere plads til diversitet, kan der stadig stilles 
spørgsmålstegn ved, om individet fuldstændigt definerer sin kærlighedsforståelse ud fra egne 
værdier, eller om det stadig er influeret af samfundet og dets normsæt.  
Problemfeltet bunder således i en interesse for at undersøge, hvordan en følelse som kærlighed, 
kan tolkes så individuelt, alt efter hvilke øjne der ser.  
Projektet stræber ikke efter at munde ud i et endegyldigt facit, men derimod efter at få en større 
indsigt i de forskellige kærlighedsforståelser i det senmoderne samfund, og yderligere at lægge 
op til videre undren og diskussion om samfundets indflydelse på disse kærlighedsforståelser.  
 
For at kunne belyse den ovenstående undren, er der udarbejdet en problemformulering som 
følgende:  
 
Hvilke værdier samt kærlighedsforståelser indgår i de fire udvalgte interviews? I hvilken grad 
kan samfundet påvirke måden man indgår i et parforhold på, og hvordan kan denne indvirkning 
have en problematisk betydning for det enkelte individ?  
 
Metode  
Dimensionernes samspil  
I dette projekt arbejdes der inden for dimensionerne Subjektivitet og Læring samt Kultur og 
Historie. Der er valgt netop disse fagområder, fordi projektet henholdsvis søger at belyse 
individets narrativ, og hvorvidt disse fortællinger kan sige noget om nogle mere generelle 
kulturelle mønstre*, omhandlende parforholdet, i samfundet i dag. De to dimensioner supplerer 
således hinanden i og med, at man både kan beskæftige sig med individet og dets omgivende 
samfund og kultur. 
Projektet vil således tage udgangspunkt i den psykologiske dimension, gennem fire 
enkeltinterviews omhandlende interviewpersonernes syn på parforholdet. Disse forståelser der 
kommer til udtryk i de enkelte interviews, som der gennem den narrative teori og 
positioneringsteorien findes frem til, vil blive sammenlignet med Erich Fromm teori inden for 
emnet kærlighed og parforhold. Dette benyttes til at diskutere disse interviews - med fokus på 
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deres udsagn, men også kulturelt med fokus på hvilken påvirkning samfundet eventuelt kunne 
have på deres forståelse af kærligheden.  
 
Videnskabsteori  
Videnskabsteori kan fremstå som et bredt begreb, når der arbejdes med et projekt, der skal belyse 
en problemstilling, som er aktuel i hverdagen. Et godt projekt bunder i en forståelse af den 
videnskab, der opereres under, og i at kunne belyse selve projektets formål på et videnskabeligt 
niveau. Videnskab menes at være opdelt i tre overordnede kategorier: humanvidenskab, 
samfundsvidenskab og naturvidenskab. I dette projekt arbejdes der indenfor den humanistiske 
videnskab, også kaldet humaniora. Denne videnskab beskæftiger sig med mennesket som 
subjektivt og kulturskabende, men også med måden hvorpå mennesket selv formes af kulturen 
omkring det1. Inden for humaniora er der forskellige grene af videnskaber og discipliner. I dette 
projekt arbejdes der med de discipliner, der omhandler mennesket som et tænkende, følende og 
handlende væsen, og hvad der ligger til grund for dette. Psykologien har her sit 
genstandsområde, og kan benyttes til at belyse menneskets adfærd. Projektet tager også 
udgangspunkt i kulturen og fokus bliver her lagt på måden hvorpå mennesket, som tidligere 
nævnt, selv formes af kulturen, og der arbejdes med en disciplin inden for humaniora, hvor man 
beskæftiger sig med menneskets produkter og dets omgivende kultur. De to valgte dimensioner 
hører altså under den humanistiske videnskab som discipliner. 
 
Man har inden for humaniora forskellige strømninger såsom positivisme og den kritiske 
rationalisme, som begge er måder, man kan gå til verden på. Disse strømninger henter inspiration 
i naturvidenskabens måde at bedrive videnskab på. Positivismen opstod i 1800-tallet og blev 
navngivet af August Comte2. Det er en videnskab der fokuserer på, at al subjektivitet fratages 
ved observationer og eksperimenter, hvilket vil resultere i, at alle ville nå til det samme resultat3. 
Denne videnskab ønsker at opstille love inden for videnskaben og endvidere føre til en 
erkendelse, der udleder ét endegyldigt svar. Dette svar skal ydermere kunne opfylde de kriterier, 
som stilles inden for reliabilitet og validitet, altså at resultatet skal kunne gentages uanset tid og 
                                               
1 Collin og Køppe, 1995, s. 10 
2 Flor, 1995, s. 56 
3 Flor, 1995, s. 56 
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rum, og at svaret skal være endegyldigt sandt, uanset hvilken forsker der udfører undersøgelsen. 
Denne måde at bedrive videnskab på, adskiller sig fra diverse punkter inden for kritisk 
rationalisme. Den kritiske rationalisme er udviklet af Karl Popper4, og bygger på en kritik af den 
induktive måde at gå til verden på - forstået således, at man ikke kan opnå viden ud af ingenting, 
men at al viden udspringer fra menneskets tænkeevne5. Kritisk rationalisme søger ikke, at nå 
frem til en videnskabelig lov, men at man derimod kan arbejde sig frem til et midlertidigt facit. 
Videnskaben opstår ved at det midlertidige facit skal kunne tilbagevises, jævnfør Popper6. 
Eksempelvis kunne dette projekt nå frem til et midlertidigt facit, der bestemmer de værdier, som 
udgør det gode forhold, på baggrund af fire interviewpersoner. Når man arbejder inden for den 
kritiske rationalisme, vil dette facit kunne tilbagevises med ét eksempel, som kan modsige dette 
facit.  
 
I dette projekt arbejdes der på at opnå en bedre forståelse af udvalgte individers 
kærlighedsforståelser, og der hentes inspiration fra den kritiske rationalisme. Opnåelsen af en 
endelig forklaring vil være tvivlsom, da mennesket er et væsen i besiddelse af mening. Inden for 
naturvidenskabelige fænomener, som ikke besidder mening, eksempelvis en sten, har mennesket 
derimod en mening og holdning til produkter og aktiviteter omkring sig7. Dette gør, at 
forståelsen af reliabilitet og validitet ændres og tilpasses humanvidenskaben. Her søges ikke et 
endeligt facit eller formel, men en forståelse af mennesket som et dynamisk fænomen. 
Yderligere kan det objektive resultat ikke opnås, men man kan som forsker efterstræbe det. 
Projektet benytter også hermeneutikken, som er endnu en måde at gå til verden på inden for 
humaniora. Hermeneutikken er af den opfattelse, at videnskaben bygger på fortolkning af en 
genstand, som har en mening - altså mennesket. Projektet tager udgangspunkt i denne opfattelse, 
ved at arbejde ud fra den hermeneutiske cirkel8. Dette indebærer, at man som forsker har en 
bevidsthed om de forforståelser som man individuelt tager med sig ind i projektet, før man 
tilegner sig ny viden. Denne nye viden vil senere tolkes på baggrund af disse forforståelser, og 
danne yderligere forståelse.  
                                               
4 Jacobsen og Collin, 1995, s. 88 
5 Jacobsen og Collin, 1995, s. 88 
6 Jacobsen og Collin, 1995, s. 88-89 
7 Pahuus, 1995, s. 110 
8 Pahuus, 1995, s. 114-116 
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I dette projekt har der været forskellige forforståelser af, hvad parforhold er, og hvilke værdier 
der udgør dette. Disse forforståelser inddrages i projektet, for at give en bedre forståelse af den 
nye viden om alternative kærlighedsforståelser. Forforståelserne sammenholdes med den nye 
viden, som fortolkes, og dermed skaber en yderligere forståelse af parforhold. Denne bevidsthed 
om de forskellige forforståelser, medvirker til projektets erkendelse af sværhedsgraden i at 
udarbejde en objektiv undersøgelse. Frem for at gøre forforståelserne til en udfordring, drages 
der fordel af disse, hvilket frembringer et projekt, som udspringer af personlig erfaring. Fra at 
opleve videnskabsteori som et bredt begreb, konkretiseres det til et grundlag for de metodiske 
tilgange, som projektet bygger på. 
 
Metodeovervejelser  
Projektets empiri består af fire kvalitative forskningsinterviews, hvor der produceres viden i 
samspil mellem interviewer og den interviewede. Produktionen af viden styres til dels af nogle 
bestemte retningslinjer og til dels af den interviewede og projektets formål9. Der arbejdes med 
narrativer, der varierer fra person til person, og dermed skabes der ikke et endeligt ensidigt 
resultat. Det mål man kan arbejde sig hen imod, eksempelvis en dybere forståelse af de enkelte 
former for parforhold, vil ikke ende ud i et endeligt facit, men kan give en forståelse for det 
enkelte individ.  
 
Der arbejdes med den induktive undersøgelsesstrategi, hvor projektet påbegyndes med empiriske 
data, i dette tilfælde projektets interviews. Disse empiriske data, der udledes af de kvalitative 
interviews, vil blive sammenlignet med udgangspunkt i, at kunne drage paralleller til hinanden. 
Ud fra de mønstre, drages der paralleller til en teori, for at danne en dybere forståelse10. Denne 
undersøgelsesstrategi bygges endvidere op af Barney Glaser og Anselm Strauss’ grounded 
theory fra 1967, hvor man også arbejder med indsamling af data, der skaber mønstre, og hvor 
man senere kan udlede en teori. I dette projekt er det ideelt at benytte den induktive metode, da 
der først og fremmest stræbes efter at få fire fortællinger, der ikke præges af forventninger om de 
resultater, som intervieweren ønsker at udlede. Yderligere fokuserer dette projekt på, at udlede 
                                               
9 Kvale og Brinkmann, 2009, s. 41-43 
10 Kvale og Brinkmann, 2009, s. 126 
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en teori eller forståelse, udviklet på baggrund af den indsamlede empiri, hvilket lægger op til 
brug af den induktive metode.  
 
Det fænomenologiske aspekt afspejles i tilgangen til projektet. Fænomenologi er et begreb, som 
kan bruges på forskellige måder i forskellige sammenhænge. Inden for kvalitativ forskning 
dækker fænomenologien over et begreb, som beskriver en måde at forstå større sammenhænge 
på, ud fra den enkelte interviewedes synspunkt. Forståelsen bygges op omkring den 
interviewedes oplevelse af virkeligheden, og det antages, at individets opfattelse af virkeligheden 
er den sande11. I fænomenologien arbejdes der med et fænomen, som i dette projekt er 
 “kærlighedsforståelser”, og de interviewedes oplevelse af dette.  
 
Inden for det kvalitative interview findes to kontrasterende typer af viden, som kan beskrives ved 
hjælp af metaforerne “minearbejderen” og “den rejsende”, og i dette projekt fungerer 
intervieweren som den rejsende. Den rejsende interviewer udforsker sine omgivelser, og tager 
ved lære, ved hjælp af samtaler med mennesker i omgivelserne12. Den rejsende læner sig 
desuden op ad antropologien, og samtalerne leder til samfundsforskning, og derved opnår den 
rejsende en konstrueret viden gennem en blanding af interview og analyse13. I dette projekt er der 
taget udgangspunkt i en fælles undren om et fænomen, som har bragt projektet ud i den danske 
kulturs omgivelser, for at opnå en bedre forståelse af dette fænomen. Gennem samtaler er der 
opnået en indsigt i interviewpersonernes oplevelsesverden, der bidrager til konstruktion af ny 
viden.  
Den rejsende interviewer deler sig i to kategorier, Pilgrimmen og Turisten14. Ved udførelsen af 
projektets interviews benyttes positionen som den rejsende turist, da undersøgelsen beskæftiger 
sig med forskellige arter af parforhold i samfundet. Ligesom turisten kan udvælge forskellige 
attraktioner at se i en by, udvælger dette projektet også forskellige aspekter at undersøge under 
parforhold.  
                                               
11 Kvale og Brinkmann, 2009, s. 44 
12 Kvale og Brinkmann, 2009, s. 66 
13 Kvale og Brinkmann, 2009, s. 67 
14 Kvale og Brinkmann, 2009, s. 67 
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Interviewdesign  
Et interviewdesign foretaget ud fra det fænomenologiske aspekt, foregår ved et semistruktureret 
interview. Interviewet udføres med et videnskabeligt formål, hvis retning anspores af spørgsmål. 
Spørgsmålene søger ikke evidente men åbne svar, samtidig med at spørgsmålenes primære 
funktion er at opretholde interviewets fokus15.  
Projektets fokus har været individets syn på forskellige kærlighedsforståelser, og for at kunne 
opretholde dette fokus, er der udarbejdet en interviewguide. Interviewguiden er udformet ud fra 
tre overordnede kategorier; kærlighed og parforhold, udfordringer og parforhold, samt samfund 
og parforhold. Under hver kategori er der blevet udformet en række spørgsmål. Disse spørgsmål 
tager udgangspunkt i samme undren, men er dog tilpasset til det enkelte interview. Spørgsmålene 
har medvirket til at opretholde et fokus, der har været ens i alle interviews. Det semistrukturerede 
i de forskellige interviews ses ved, at spørgsmålene har været åbne, og givet den interviewede 
muligheden for at fortælle sin egen historie. Interviewet udføres hver for sig, og foregår ved en 
én til én samtale. Samtalen etableres mellem to personer med yderligere en til to observatører. 
Metodisk har dette semistrukturerede interview været med til at sikre mod et tunnelsyn. I stedet 
åbnes der op for at få en ny, og måske uventet, indsigt i de interviewedes livsverdener. 
 
Etik, anonymitet og interviewerens rolle 
Grundet valget af interesseområde, er der desuden overvejet interviewenes udformning i forhold 
til det etiske spørgsmål. Dette skyldes, at interesseområdet befinder sig i den intime sfære, hvor 
interviewpersonerne deler private fortællinger, der vil blive offentliggjort efter projektet. Private 
fortællinger som sex, kærlighed og intimitet er nogle af omdrejningspunkterne for interviewet. 
Disse fortællinger kan være meget intime for nogle, og holdes ofte bag lukkede døre. Ved at 
åbne døren som interviewer, er det vigtigt, at man forholder sig lyttende og forstående, og det er 
essentielt, at man ikke gør sig til dommer over for det, som bliver fortalt af de interviewede.  
Etiske overvejelser som disse har, blandt andet, dannet rammerne for interviewene. Hver af de 
interviewede har før interviewet fået udleveret en udarbejdet kontrakt, hvori de giver samtykke 
til brug af interviewet og frivillig deltagelse. Yderligere er de interviewede blevet informeret om 
interviewets formål, og for hvem interviewet vil blive tilgængeligt. Ved interviewet har der højst 
                                               
15 Kvale og Brinkmann, 2009, s. 44-45 
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været op til tre gruppemedlemmer til stede, dog forløber interviewet som en én til én samtale, 
mens de øvrige parter observerer. Dette kan have indflydelse på den interviewede, da man så vidt 
muligt undgår, at denne føler sig intimideret. Ved én til én samtalen forsøges der at skabe et 
tillidsbånd og en tryghed mellem de to parter. De interviewede har selv valgt omgivelserne for 
interviewet, hvilket kan få intervieweren til at føle sig tilpas under interviewet. 
Disse foranstaltninger benyttes, for at sikre fortrolighed med den interviewede, og for at 
gennemføre et frugtbart interview, uden at krænke den interviewedes privatliv.  
Af samme årsager forbliver alle aktørerne anonyme for omverden, derfor benyttes lydoptagelser 
frem for filmoptagelser og alias ved hvert interview16. 
 
De metodiske tilgange projektet bygger på, medfører en refleksion over interviewerens egen 
rolle. Rollen som interviewer, præges af etiske overvejelser, om hvordan samtalen forløber 
mellem interviewer og den interviewede. Grundet manglende erfaring inden for kvalitative 
interviews, kan intervieweren, under samtalen, opstille ultimatums eller lægge ord i munden på 
den interviewede. Denne tendens forekommer i projektets interviews, men er ikke opstået på 
baggrund af at nå til et korrekt svar, eller presse vedkommende, til at vælge mellem det ene eller 
andet. Det skal forstås som et forsøg fra interviewerens side, på at forstå den interviewede og 
indgå i samtalen. Det medvirker dog til, at interviewene farves af interviewerens egen 
subjektivitet og verdenssyn, en refleksion der er vigtig at have in mente, da det kan udgøre en 
fejlkilde. 
Ydermere er rollen som interviewer vigtig i den forstand, at intervieweren skal prøve at udvise 
forståelse for den interviewede. En forståelse der blandt andet kan forekomme, når intervieweren 
benytter samme vendinger og ordvalg, eller refererer til tidligere nævnte hændelser i 
interviewerens fortælling. Dette medvirker til, at den interviewede i højere grad kan føle sig 
forstået, og fortsætte med sin fortælling. Interviewerens egen rolle for undersøgelsen er således 
vigtig at reflektere over, da den kan have stor indflydelse på, hvordan resultaterne forekommer. 
Dette ses især ved at der stilles ledende spørgsmål. De ledende spørgsmål bliver i denne 
sammenhæng en fejlkilde, eftersom de ikke sikrer reliabiliteten, men i stedet tager fortællingen i 
en bestemt retning. Med den type ledende spørgsmål kan man dermed ikke være sikker på, om 
den interviewede svarer fuldstændigt efter egen holdning, eller svarer efter, hvad intervieweren 
                                               
16 Kvale og Brinkmann, 2009, s. 89-91 
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gerne vil høre. Endnu et eksempel på, at man med de ledende spørgsmål går på kompromis med 
reliabiliteten, er, at man ikke sikrer sig, at de samme svar var kommet ud af lignende 
undersøgelse uden de ledende spørgsmål. Det er her vigtigt at pointere, at ethvert interview er 
unikt, og skulle reliabiliteten sikres fuldstændigt, skulle spørgsmålene derimod være stillet 
nøjagtig ens. 
 
Valget af interviewer og observatører hviler ligeledes på etiske overvejelser, da der i projektet er 
valgt, at intervieweren ikke bør have personlige relationer til den interviewede. Dette sikrer 
tilnærmelsesvis en objektivitet, da der ikke er indgående kendskab mellem deltagerne i 
interviewet. På denne måde undgås det, at den interviewede såvel som intervieweren giver mere 
eller mindre til kende end det nødvendige, for at opnå et frugtbart resultat. 
 
Transskribering  
Som tidligere nævnt er de fire interviews, der er foretaget i dette projekt optaget, og senere hen 
blevet transskriberet. Transskriberingerne er skrevet i talesprogsstil fremfor skriftsprogsstil17, for 
at bibeholde de interviewedes egne ord og udtryk, og for at undgå at nogle betydninger kunne gå 
tabt i oversættelsen til skriftsprogsstil. Dette medfører, at transskriberingerne indeholder de 
interviewedes udtalelser ord for ord, og at gentagelser, følelsesudtryk og ord som “øh” derfor 
også forekommer. Det er relevant for transskriberingernes validitet, at have uredigerede 
udtalelser, eftersom der laves en narrativ analyse med fokus på sproget. Validiteten i 
transskriberingerne bliver altså sikret ved, at de alle er transskriberet ordret, hvilket er det mest 
hensigtsmæssige for netop dette projekt. Transskriberingerne har dermed ikke sorteret i de 
interviewedes ordvalg, eftersom at det netop er disse ord, der kan give udtryk for den 
interviewedes personlighed.  
Udover at de følelsesbetonede ord kan give en fornemmelse for den interviewedes subjektivitet, 
medfører den manglende selektering af ord også en større troværdighed. Denne større 
troværdighed bunder i, at man i selve transskriberingsprocessen ikke har analyseret på 
udtalelserne, men derimod nedskrevet virkeligheden, sådan som den interviewede ser og udtaler 
den. Derudover spiller troværdigheden også en stor rolle i selve lydoptagelsen af interviewene, 
                                               
17 Kvale og Brinkmann, 2009, s. 203 
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eftersom, at man med denne kan sikre sig, at transskriberingen ikke er præget af en 
videreformidling af interviewet. 
En måde at sikre reliabiliteten i en transskribering, er ved at have to transskriberinger udarbejdet 
uafhængigt af hinanden, og derefter sammenligne dem. En anden måde at sikre reliabiliteten på, 
er ved at have to samarbejdende transskribenter under hver transskribering, og det er denne 
metode der benyttes i projektet. 
Udvælgelse af deltagere: hvorfor lige fire modpoler? 
Til at undersøge de forskellige kærlighedsforståelser i det senmoderne samfund, er der udvalgt 
fire interviewpersoner, der har forskellige måder at indgå i parforhold på: en mand, Søren, i et 
monogamt forhold, en mand, Peter, i et polyamorøst forhold, en kvinde, Tinderslut, der adskiller 
sex og kærlighed, og til sidst en kvinde, Sabine, der ser sex og kærlighed som værende én og 
samme sag. Disse typer af forhold er valgt bevidst ud fra en forventning om, at de vil fungere 
som hinandens modsætninger, og dermed også have forskellige forståelser af kærlighed. Denne 
forventning kan senere i processen både be- eller afkræftes. Projektet ser Sørens og Peters 
forhold som værende hinandens modsætninger, mens Tinderslut og Sabine også betragtes som 
hinandens modpoler. Dette valg er taget bevidst, eftersom der i samfundet øjensynligt ses en 
tendens, hvor parforholdet kan tolkes på flere måder i forhold til, hvad man tidligere har set, hvor 
det monogame forhold var det eneste “rigtige”.  
Metodisk tilgang til analyserne  
Dette projekt har til formål at undersøge de interviewedes kærlighedsforståelse, hvilket kan gøres 
via den narrative analyse. Der er derfor taget udgangspunkt i Donald E. Polkinghornes teori om 
narrativet, da denne teori bidrager til en dybere forståelse af individerne bag fortællingen. 
Derudover kan Rom Harré og Bronwyn Davies’ positioneringsteori supplere med et indblik i, 
hvordan de interviewede forsøger at fremstille sig selv og deres nærmeste på. Dette er nyttigt 
eftersom, at positioneringsteorien gør opmærksom på, at vi i kommunikative sammenhænge har 
en interesse i at positionere forskellige mennesker i forskellige positioner. Med begge metoder i 
spil, får man dermed en analyse med fokus på individets fortælling om parforhold, men også en 
analyse som behandler selve fremstillingen af en fortælling.  
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Der er ud fra de to teorier blevet udarbejdet et analyseværktøj, som strukturerer analyserne af 
interviewene. Dette er gjort med det formål, at have et analyseredskab skræddersyet på en sådan 
måde, at det bidrager til besvarelsen af projektets problemformulering. Analyseredskabet består 
af følgende tre punkter: 
 
1. En identifikation af væsentlige begivenheder/plots i narrativet omhandlende deres 
kærlighedsforståelse 
2. De interviewedes baggrund og rollen den spiller for deres narrativ  
3. En udredelse af de omtalte personer i narrativet, der afspejler den interviewede og dennes 
kærlighedsforståelse. Herunder et fokus på positionering i narrativet 
De tre ovenstående punkter kan give en dybere helhedsforståelse af individet, da de både 
inddrager elementer fra den narrative analyse og positioneringsteorien. Man kan på denne måde 
komme nærmere på interviewpersonernes kærlighedsforståelser og deres opfattelse af samfundet, 
samt hvad det gør ved deres kærlighedsforståelser. 
Metodisk tilgang til diskussion 
Analyserne af de forskellige interviews er udført med henblik på at udlede et billede af 
interviewpersonernes respektive kærlighedsforståelser, og de værdier som indgår heri.  
Diskussionen vil derefter stille spørgsmålstegn ved samfundets indflydelse på måden, hvorved  
individer indgår i parforhold, og yderligere undersøge hvorvidt denne eventuelle indflydelse er 
problematisk.  
For at skabe en sammenhæng mellem analyserne og diskussionen, og samtidig for at tilføje et 
teoretisk udgangspunkt, inddrages Fromms teori om “kunsten at elske”. Fromms teori findes 
relevant for dette projekt, da den belyser kærligheden hos det enkelte individ, og samtidig 
anskuer samfundets indvirkning på denne kærlighed. Det skal her påpeges, at Fromms teori er 
skrevet i 1956, som dette projekt betegner som det moderne samfund*. Projektet tager 
udgangspunkt i det senmoderne samfund, men Fromms teori findes stadig anvendelig som 
værktøj, til at belyse den stillede problemformulering.  
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Narrativ teori 
Taler man om narrativ teori, er det oplagt at se på Donald E. Polkinghornes “Narrative and Self-
Concept”, eftersom at han argumenterer for, at mennesket erkender og bearbejder verdenen 
igennem fortællinger. Polkinghorne er kendt for sin postmoderne psykologiske tilgang, hvilket 
indebærer, at han udforsker identitetens udvikling gennem narrativer. Han argumenterer for, at 
man ved hjælp af et narrativ definerer sig selv, ved at individet gennem livet samler forskellige 
begivenheder. Disse begivenheder, både store og små, benyttes af individet til at skabe en 
fortælling – ikke blot om selve begivenheden, men ligeledes om individet bag fortællingen. 
Begivenhederne udgør små plots, som udvikler sig til en større og mere betydningsfuld helhed, 
som dermed kan fortælle noget om det individ, der gemmer sig bag disse narrativer. 
Polkinghorne argumenterer for, at det er individet selv, der er skaberen af sin egen livsbiografi:  
”My self-story gives a unified context in which it becomes clear how I am living my life and what 
is the nature of my individual existence, character and identity.”18. 
Det er altså i forbindelse med narrativet, at man kan få en dybere forståelse for hvem individet 
er, og for hvordan det ser sig selv, da det, ifølge Polkinghorne, er igennem narrativet, at vi skaber 
fortællingen om hvem vi er. Dette kan eksemplificeres med et tilfældigt udsagn fra hverdagen 
såsom:  
“Jeg var i supermarkedet i formiddags, hvor der var et helt fantastisk tilbud på økologiske 
tomater. Det har jeg desværre ikke råd til normalt, men i dag kostede de kun 5 kr.”.  
Dette udsagn kan umiddelbart virke meningsløst, men går man dybere ned i måden hvorpå 
hændelsen er fortalt, kan der dog udledes betydningsfulde oplysninger - i dette tilfælde, at det 
pågældende individ har nogle værdier som medfører, at det vil passe på naturen, fordi det er 
tilhænger af økologi. Det er altså disse små, og sommetider øjensynligt ligegyldige 
begivenheder, der afspejler individets værdier, som dermed er med til at udgøre individets 
identitet. 
Man kan igennem narrativet dermed også få en dybere forståelse for det ”narrative selv”, som 
individet konstruerer gennem fortællingen. Netop dét at konstruere et narrativt selv, er et begreb 
Polkinghorne bruger i sin narrative psykologiske teori, og forstås som måden, hvorpå individet er 
                                               
18 Polkinghorne, 1991, s. 143 
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i stand til at italesætte fortiden i en nutidig kontekst, og på den måde videreformidle en 
helhedsforståelse via narrativet19.  
Yderligere ser Polkinghorne nærmere på identitet og på spørgsmålet ”hvem er jeg?”. Hertil 
argumenterer han, at svaret til dette spørgsmål er en helhed samlet af fragmenter af fortællinger, 
man har om sig selv. Ens identitet og måden man ser på sig selv, er dermed skabt af flere 
begivenheder der, hver for sig, kan virke ligegyldige og rodede, men sammen giver mening for 
ens narrativ. Dette narrativ, og dermed individets syn på sig selv, er foranderligt, og kan blandt 
andet variere i sociale forbindelser20. Det narrative selv, er dermed ikke fastlagt, men kan ændres 
alt efter hvilke kontekster individet indgår i. Dette ses eksempelvis ved mødet generationer 
imellem. Mødes man på tværs af generationer, må narrativet tilpasses, for at individet kan gøre 
sig så forståelig som muligt. Der er dog mere eller mindre faste elementer såsom køn, etnicitet, 
hjemstavn og så videre21. 
 
Polkinghorne præsenterer individet som meningssøgende, hvilket vil sige, at individet søger efter 
mening i selv de mindste begivenheder. Denne meningssøgen foregår gennem narrativet, hvor 
individet samler små fragmenter af forskellige begivenheder i et plot, og derigennem kan finde 
mening22. Plottet har en afgørende betydning for meningssøgningen, og Polkinghorne beskriver 
funktionen således: ”Narrative is the cognitive process that gives meaning to temporal events by 
identifying them as part of a plot”23. Med andre ord sammensætter individet et narrativ, og giver 
det mening ved at identificere de forskellige begivenheder som plots. Det er derudover narrativet 
om individets eget liv, der er essentielt, når individet stræber efter at skabe mening, men også i 
formningen af individets egen identitet24. 
På trods af dette individfokus i narrativet, kan man dog ikke benægte, at også individets kultur og 
omgivelser påvirker narrativet. Kulturen har indflydelse på den måde, at individet adopterer sin 
kulturs historie i sit narrativ, ved for eksempel at lade sig påvirke af historier om kulturens kriser. 
Polkinghorne skriver: “These stories provide people with exemplar plot that can be used to 
                                               
19 Polkinghorne, 1991, s. 143 
20 Polkinghorne, 1991, s. 146 
21 Polkinghorne, 1991, s. 137 
22 Polkinghorne, 1991, s. 141 
23 Polkinghorne, 1991, s. 136 
24 Polkinghorne, 1991, s. 146 
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configure the events in their own lives”25. Da det danske flag blev brændt i Mellemøsten under 
Mohammedkrisen i år 2005-2006, blev flere danskere berørt af situationen. Man så her en 
tendens i samfundet, hvor et “jeg” blev til et “vi”, hvor “vi” dækkede over alle danskere som én 
samlet helhed. Dette er et godt eksempel på, hvordan ens kulturs historie bliver en del af ens eget 
narrativ. Denne tendens, hvor et “jeg” bliver til et “vi”, kan også ses i mindre omfang end på 
nationalt plan, eksempelvis i forbindelse med subkulturer og i relationer mennesker imellem. 
Kulturens produkter såsom musik og litteratur, har derudover også en indflydelse på individets 
narrative opbygning. Eksempelvis er fortællingen “Ulven kommer”, der omhandler en lille dreng 
der lærer løgnens konsekvenser, i dag et klassisk plot, som forældre benytter til at lære deres 
børn, at de ikke må lyve. “Ulven kommer” er dermed et dansk produkt, der ofte bliver en del af 
danskernes egne narrativer. Dette ses også med flere af H.C. Andersens eventyr, der genfortælles 
af forældre - ofte fordi der er enkelte, der har særlig betydning for dem26. Ord som “morale”, 
“håb” og “tapperhed” er ofte nogle man henter fra netop disse eventyr. Selvom narrativet 
primært omhandler individet, spiller dets kultur, omgivelser og sociale bånd dermed også en 
rolle for konstruktionen af det narrative selv.  
Polkinghorne skriver: “My spouse, children, and other loved ones become indispensable 
partners within my story.”27. De tætte bånd man knytter til andre individer i hverdagen, såsom 
familiemedlemmer, søskende og kærester, har stor betydning for det narrative selv. De 
mennesker som individet har nære forhold til, påvirker individet i forskellige retninger, alt efter 
hvilke normer individet er underlagt i forbindelse med disse mennesker. Hvis en mor 
eksempelvis er meget religiøs, vil hun højst sandsynligt opdrage sine børn under denne tro. Disse 
børn vil dermed være underlagt de religiøse normer, som de er opdraget under, og disse normer 
vil derfor indgå i deres personlige narrativ. Ydermere er familie, venner og kæresters reaktioner 
på skelsættende begivenheder også relevante for det narrative selv. Dermed handler det ikke kun 
om, hvordan begivenheder påvirker individet, men også hvordan de påvirker individets tætteste 
medmennesker.    
                                               
25 Polkinghorne, 1991, s. 147 
26 Polkinghorne, 1991, s. 148 
27 Polkinghorne, 1991, s. 146 
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Positioneringsteori 
Når man beskæftiger sig med et narrativ, kan det samtidig være væsentligt at undersøge 
dialogformen, og yderligere den måde hvorpå deltagerne positionerer sig selv og andre, gennem 
sine ytringer under den givne samtale. Bronwyn Davies og Rom Harré har videreudviklet 
rolleteorien til det, de kalder positioneringsteori. Denne teori betegner en implicit 
kommunikationsform, som opstår i samtalesituationer, og er med til at give en yderligere 
forståelse af samtaledeltagerne samt deres ytringer. 
 
Positionering er et begreb der dækker over en sproghandling, som både forekommer bevidst og 
ubevidst. Det er ikke altid at samtaledeltagerne er klar over brugen af en bestemt ordlyd, som 
sætter deltagerne selv, eller andre, i en bestemt situation. I bestemte sammenhænge kan måden 
man udtrykker sig på variere, i forhold til ens omgivelser, og de personer man interagerer med. 
Eksempelvis i en eksamenssituation, hvor den studerende skal præstere, og hvor det forventes, at 
samtalen foregår på et akademisk niveau. Uden at blive informeret om hvordan sprogbrugen skal 
tage sig ud i den givne situation, er den studerende underforstået med denne forventning. 
“Måske betragter de simpelthen deres ord som »den måde, man nu taler på« i denne type 
situationer. Men definitionen på, at en interaktion er af »denne type« og derfor kræver, at man 
taler på denne måde, er, at man har gjort den til denne type situation…”28. 
Som det også bliver beskrevet i ovenstående citat, tildeler vi situationer forskellige typer gennem 
vores sprogbrug. Vi kategoriserer således de sammenhænge vi indgår i, og agerer herefter. 
Derudover kategoriserer og agerer man også efter de personer man omgives med. Tager vi fat i 
lærer-elev forholdet, påtager begge parter sig en bestemt position grundet en magtfordeling. 
Læreren er højere stillet end eleven i og med, at læreren har taget en uddannelse, har en større 
viden inden for det pågældende felt, og derfor er i sin ret til at bestemme over eleven. Begge 
parter indtager en subjektposition29, hvor de ændrer adfærd i forhold til magtfordelingen. Hvis en 
af parterne ikke tager højde for denne rollefordeling, vil dette påvirke kommunikationen mellem 
dem. Indtager eksempelvis læreren ikke rollen som “lærer” og tager styringen, kan det resultere 
i, at eleverne mister respekten for ham/hende som autoritet.  
                                               
28 Davies og Harré, 2014, s. 24 
29 Davies og Harré, 2014, s. 25 
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Udover de ovenstående synlige roller, eksisterer der også nogle mere implicitte roller såsom; den 
sjove, den stille, den frembrusende eller lignende. Disse roller skal ikke opfattes som fastlåste, 
men dynamiske, og ændrer sig dermed fra situation til situation og fra omgangskreds til 
omgangskreds. Eksempelvis kan man være tilbageholdende over for familien, men frembrusende 
blandt sine venner.      
 
Gennem sprogbrugen kan fortællerens holdninger også komme til udtryk i form af bestemte 
ladede ord, der skaber en vis stemning omkring det omtalte. Observatøren kan i nogle tilfælde 
opfatte den fortællendes holdninger, ud fra dennes udtalelser. Dette kommer eksempelvis til 
udtryk, når en studerende taler om sin skolegang. Her kan man ofte tyde, hvorvidt den 
studerende er tilfreds eller utilfreds med det normsæt, som skolen er bygget op omkring. 
Samtidig kan observatøren dog også danne holdninger, om personen som fortæller.  
 
Dét, at man har bestemte forventninger samt forestillinger om, hvad det indebærer at være i en 
bestemt situation, er forudsat af de erfaringer man har foretaget sig gennem tilværelsen. Disse 
erfaringer er individuelle, dog eksisterer der også ofte en fælles overordnet forestilling, som er 
kulturelt betinget 30. Ens erfaringer påvirker derfor den måde, man møder andre mennesker på, 
da man har sine egne erfaringer, som man drager med ind i den nye kontekst. Der findes, ifølge 
Davies og Harré, to forskellige former for erfaring; den indekserende udvidelse og den 
typificerende udvidelse31. Den indekserende bygger på den generelle livserfaring som individet 
tager til sig løbende, hvorimod den typificerende henviser til en bestemt begivenhed, som 
tidligere har udspillet sig, og som har indflydelse på individets nuværende opfattelse af personer 
og sammenhænge. Disse erfaringsformer skaber hermed en individuel opfattelse af den 
pågældende positionering, som kan fortolkes forskelligt:  
“Den samme anekdote kan virke pralende i relation til én ekspressiv orden, men være udtryk for 
passende stolthed i lyset af en anden. I begge læsninger bliver anekdoten et selvbiografisk 
fragment.”32.  
Som det fremgår i citatet, kan den samme sætning have flere forskellige betydninger, alt efter 
hvordan modtageren tolker situationen på baggrund af sine individuelle erfaringer. Citatet viser 
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31 Davies og Harré, 2014, s. 27 
32 Davies og Harré, 2014, s. 23 
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dog yderligere, at trods forskellige tolkninger, kan der også dannes en fælles forståelse, i dette 
tilfælde om personens identitet.  
 
Erfaringerne har ikke kun betydning i relation til andre, men også i forhold til ens egen 
selvfremstilling. Denne måde hvorpå man positionerer sig selv, kaldes ifølge Davies og Harré for 
refleksiv positionering33. Dette kan eksempelvis komme til udtryk i situationer, hvor den 
fortællende beskriver en bestemt situation, og hvor personen positionerer sig selv - eventuelt som 
en helt, skyldig, romantisk, loyal eller lignende. Det er her vigtigt at bemærke, at individet kan 
have en interesse i at positionere sig selv og andre på bestemte måder.  
Som tidligere nævnt positionerer man ikke kun sig selv, men også andre, hvilket kaldes for 
interaktiv positionering34. Dermed opstår der er en forhandling, når man positionerer andre 
mennesker ud fra sine ytringer, da man ikke kun positionerer én vej. Man positionerer i lige så 
høj grad sig selv, når man positionerer andre.    
 
Analyser 
I det følgende vil de fire interviews blive præsenteret og analyseret med henblik på, at besvare 
spørgsmålet om, hvilke værdier interviewpersonernes forhold indeholder. Til at starte med, vil 
det monogame parforhold blive præsenteret, efterfulgt af det polyamorøse, da de to fungerer som 
hinandens umiddelbare modsætninger. Dernæst analyseres interviewet med Sabine, som ønsker 
at vente med sex til efter ægteskabet, og afsluttende behandles interviewet med Tinderslut, som 
adskiller sex og kærlighed - disse to fungerer ligeledes som hinandens modpoler. De respektive 
interviewpersoner er, udover deres værdier, blevet spurgt ind til deres holdning omkring deres 
umiddelbare modsætning, for bedst muligt at kunne udlede, hvordan de forskellige 
konstellationer af parforhold forholder sig til hinanden. Ydermere undersøges det hvordan 
interviewpersonerne oplever, at samfundet forholder sig til deres respektive 
kærlighedsforståelser? 
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Præsentation af Søren 
Interviewet finder sted i et villakvarter i Brønshøj, hos Søren som er 68 år gammel, der bor med 
sin kone Hanne. De har været gift i 46 år, kan snart fejre deres guldbryllup, er begge pensionister 
og har to fælles børn. I mødet med Søren, fås et indblik i et ægteskab mellem to partnere. Et 
ægteskab der bygger på mere end at bære en ring, og sige “ja” til døden os skiller. En 
konstellation der både åbner og lukker for andre mennesker, og som giver Søren den base i livet, 
hvor hans historie udspringer fra. Interviewet omhandler Sørens historie om karriere, venner, 
familie, samfundets forandring og hans parforhold. Det er et interview baseret på Sørens 
monogame parforhold med sin kone, men som samtidig ender ud med en fortælling om Søren 
som person.  
 
Begivenheder & Plots  
Det første plot der undersøges i forbindelse med Sørens narrativ, er mødet med Hanne. Når 
Søren omtaler deres første møde, kan man få en fornemmelse af, at historien er blevet fortalt 
utallige gange, og at fortællingen nu bliver fortalt som enhver anden hverdagshistorie, hvor 
detaljerne er få, og pointen er klar. Man får ikke et indre kendskab til Sørens følelser, men 
derimod blot et kendskab til omstændighederne for deres møde. Det bliver et spring, der går fra 
deres første møde til Hannes fødselsdag, til at de nu har været sammen i 46 år:  
“Så på hendes fødselsdag så ringede hendes, ja min nu... min svigerinde og hendes veninde også, 
til mig, og sagde ‘du skal ikke komme herned, de er fulde alle sammen!’ så tænkte jeg, så er det 
sgu med at komme derned (griner). Og så har vi sådan set hængt sammen lige siden.”35. Han 
springer de følelsesladede detaljer over, og mødet kommer til at fremstå som en mindre 
begivenhed i hans livsforløb. Dette kan medvirke til at man får et indtryk af Søren som en mand 
af få ord, især når det omhandler hans kærlighed til Hanne. Der spares dog ikke på ordene, når 
Søren fortæller om de ting han har opnået i sit liv, der gavner hans sociale kapital. Eksempler på 
dette kan være hans detaljerede beskrivelser af sin karriere i flyvevåbnet, sin funktion som 
økonom i diverse foreninger, og endeligt når han fortæller om den succes han har haft; “Uden at 
have en kandidatgrad.”36. Hanne kan dog være svær at finde i denne sammenhæng, da hun ikke 
nævnes i forbindelse med Sørens karrieremæssige præstationer. Det er først i tråd med, at Søren 
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fortæller om deres fælles sommerhus, at Hanne igen bliver nævnt, hvilket hermed vil blive det 
næste plot, som behandles.  
 
Købet af sommerhuset forstås som en begivenhed, der har haft betydning for deres forhold:  
“Så havde vi sgu et sommerhusliv lige pludselig. Og det var måske lidt uoplagt, fordi når man 
har børn, og er ved at få børnebørn, så dur det ikke at være væk hver weekend.”37.  
Det er en begivenhed, Søren ser som værende værd at fortælle om, men han giver ikke udtryk for 
dybere følelser omkring det. Betydningen af sommerhuset kan dog tolkes at ligge i det fælles 
projekt, med gode minder og stolthed. Selve sommerhuset tillægges ikke positivt ladede ord, 
men ser man nærmere på selve fortællingens længde, er det en historie, der får lov at fylde meget 
i løbet af interviewet. Ud fra dette kan det udledes, at sommerhuset, til trods for manglen af 
følelsesbetonede ord, dermed har haft en større betydning end der umiddelbart gives udtryk for. 
Yderligere kan købet af sommerhuset også være et udtryk for parforholdets spontanitet, da denne 
fælles interesse opstår på baggrund af “... sådan en lille fix idé...” 38, og kan opfattes som et 
afbræk fra hverdagen. På trods af at købet af sommerhuset beskrives som en spontan handling, 
nævner Søren også sine økonomiske overvejelser, om at sommerhuset også skal fungere som en 
god økonomisk investering. Dette kan give et indtryk af Søren, som værende en praktisk og 
økonomisk bevidst mand, hvilket også afspejles i hans forhold til Hanne.  
 
Man kan sammenstille fortællingen om sommerhuset med fortællingen om det første møde med 
Hanne. Begge fortællinger ender ud i en “og så skete det bare”, men forskellen ligger i de 
beskrivende detaljer. Det første møde med Hanne fortælles nøgternt, da man hverken får en idé 
om Hannes udseende eller personlighed, hvorimod man sagtens kan forestille sig sommerhuset 
og dets omgivelser. Søren fortæller flittigt om sommerhusets placering, dets areal og dets 
prisleje39. Dette kan skabe en undren over, hvilken rolle Hanne i dag spiller i Sørens liv, hvilket 
kan understøttes med måden hvorpå han omtaler Hanne og deres parforhold i dette interview.   
Igennem interviewet benytter Søren begreber som “vane”, “tvillinger” og “makkerskab”40, til at 
beskrive sit forhold med Hanne. Et forhold der er “... nok lidt rusten, ik? For det er jo nok blevet 
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mere et makkerskab, ik?”41. Hans ordvalg omkring Hanne kan være med til at fortælle noget om 
deres forholds udvikling, hvor den stormende forelskelse stille har lagt sig, og hvor de i stedet nu 
lever side om side, uden at stille yderligere spørgsmål til deres parforhold: 
“Jamen altså, man har jo... På 46 får man nogle rutiner selv, så den ene behøver ikke spørge den 
anden om ‘hvad gør vi nu og hvorfor?’ altså det ved man jo, ik? Altså det bliver jo simpelthen 
sådan et... Jah man bliver jo næsten tvillinger, ik? På et tidspunkt.”42.  
Det er måden Søren fortæller om livet på, der ligger til grund for denne tolkning. Dette “rustne” 
forhold, har dog ikke mistet sin værdi for Søren:  
“Jamen.. Der skal vel være en form for tiltrækningskraft, ik? Altså hvis man synes, at der ikke er 
noget øøh... Spændende mere eller sådan noget... Jamen så bør man måske begynde at kigge sig 
efter et sted, hvor græsset er grønnere.”43. 
Søren fortæller her, at tiltrækningskraften stadig spiller en vigtig rolle. Dette kan forstås som 
værende en af årsagerne til, at han bliver i ægteskabet med Hanne.   
Sørens narrativ omhandlende parforholdet kan betragtes som en udvikling fra at være et friere 
“jeg”, til at være et tryggere “vi”, som man kan formode vil opstå for mange efter 46 år sammen. 
Søren pointerer selv hvordan tiden går, og hvordan tingene i løbet af årene er de falmet, noget 
Hanne lægger mærke til, men som Søren ikke bemærker. Dette fortæller Søren selv:  
“Og hynderne er også ved at falme i det,  ja det er de vel egentlig, ik? Men altså... Det... Det ser 
man jo ikke. Lige så vel som at jeg nok heller ikke havde samme hårfarve, da hun mødte mig, 
vel? Øhh der sker jo ting hen ad vejen, ik?”44.  
Sørens beskrivelse af havemøblerne kan tolkes som at være et symbol på deres kærlighed, og at 
denne falmen dermed også er gældende for deres parforhold. Dette kommer også til udtryk, når 
han omtaler kærligheden som værende “rusten”45. 
 
Derudover befinder der sig et plot, udgjort af alle de karriereskift Søren har haft gennem livet. 
De ligger i begivenheder såsom at være blevet sagt op, fundet nyt job og gået på pension. Det 
interessante kunne menes at være, at dér hvor man hører mest om Sørens karriere og 
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fritidsinteresser, er ved spørgsmålet om hvor meget hans parforhold fylder46. Her retter Søren 
fokus over på elementer der ikke omhandler forholdet med Hanne. I stedet for at høre om hvor 
meget deres forhold fylder, hører man i stedet om ham som enkeltindivid, hans engagement i 
diverse ting og hans forrige job - altså en narrativ fortælling uden at Hanne nævnes.  
“Så der sidder jeg, og leger med et budget på en lille million hvert år og sådan noget der. Det... 
Det kræver jo også, at man har at ja... at hjemmefronten er på plads, fordi det tager tid.”47.  
Hannes rolle kan menes at udgøre denne base for Søren, der har været nødvendig for, at hans 
“jeg” og liv har kunnet fungere. Hanne kan repræsentere den sikre zone, hvilket kan tolkes som 
det sted hvor Søren finder tryghed. Dette kan perspektiveres til Sørens fortid i flyvevåbnet, hvor 
basen skulle fungere for soldatens virke.   
Baggrund  
Måden hvorpå Søren ytrer og forholder sig til omverdenen, kan menes at bære præg af hans 
forhenværende karriere inden for flyvevåbnet. Her havde soldaterne et mindre “samfund”, som 
Søren selv betegner som et mandesamfund48. Med dette taget i betragtning, kan det udledes, at 
Sørens baggrund har indflydelse på måden hans narrativ fremstilles. Narrativet beskrives ikke 
særlig følelsesbetonet, og dette kan give et indtryk af Søren, som værende en mere praktisk end 
en følelsesladet mand. Derudover er Søren fra en generation, hvor skilsmisser var sjældne, og var 
man først blevet gift, blev man sammen, da ægteskabet var en uløselig knude:  
“Hvis man kendte nogen som var blevet skilt, så var der nok et eller andet, der var gået i ged 
eller sådan noget... Så havde han nok tævet hende, eller også så havde hun været en hysterisk 
kælling”49.  
Narrativet bærer præg af Sørens generation i form af, at han selv generelt opfatter ægteskabet 
som denne uløselige knude. Samtiden, han er vokset op i, har skabt denne forståelse af 
ægteskabet, og det kan virke som en selvfølge for Søren at blive sammen med sin kone. Samtidig 
bebrejder Søren det senmoderne samfund for den stigende skilsmisserate, og føler at den øgede 
fokus på uddannelse medfører stress og jag, og at fokus derfor bliver fjernet fra parforholdet. 
“Det er nok den der der øh... Dels... Det er samfundets skyld, ik? Fordi der er alt for meget 
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stress og jag i dag, alle unge mennesker som jer, de vil have en cand. grad i et eller andet, 
ik?”50.  
Sørens fortælling kan dermed afspejle hans miljø, i form af sine erfaringer fra flyvevåbnet og fra 
sin generation.  
Positionering 
Igennem interviewet får man kendskab til Sørens relationer, og måden han omtaler dem på. 
Netop disse beskrivelser kan fortælle noget om, hvordan Søren ser andre, og i den forbindelse 
også hvordan han ser sig selv.  
Søren får fremstillet Hanne som en moderlig kvinde, der har familien i fokus. Dette udledes af, at 
det er den eneste interesse Søren nævner, at Hanne har. Som tidligere nævnt bliver Hanne ikke 
beskrevet i forhold til sit udseende, så den eneste detalje om hende ér, at hun “hellere vil kigge 
på børnebørn”51, hvilket supplerer til forståelsen af Hanne som moderlig. Det er en beskrivelse, 
der kan menes at være væsentlig for forståelsen af Hanne, da man her har mulighed for at danne 
et billede af, hvordan Hanne er som menneske. Derudover bliver Hanne fremstillet, som en 
pertentlig kvinde, der går meget op i indretning i hjemmet, hvilket kan anses som hendes 
domæne for Søren52. I løbet af interviewet beskriver Søren, hvorledes man i et forhold er 
nødsaget til at gå på kompromis for hinanden: “Og jeg ved sgu ikke ved min kone har slebet, hun 
har nok slebet meget af, for at holde mig ud, ik?”53. Søren tilkendegiver ikke hvilke kanter det 
er, de har slebet hver især. Dog kan dette citat få Søren til at fremstille Hanne som en 
overbærende kvinde i og med, at det virker til, at hun har måtte gå mere på kompromis end Søren 
i løbet af deres forhold.  
De ovenstående fremstillinger af Hanne fungerer som led i Sørens positionering af hende. Man 
kan gennem Sørens sprogbrug, omhandlende Hanne, få en forståelse af hans syn på hende. Ud 
fra hans ordvalg og måden han fremstiller hende på, kan det tolkes, at Søren ser Hanne som 
værende den traditionelle husmoder, der sørger for at holde de familiære værdier i højsædet, og 
for at hjemmet er som det skal være.  
I forbindelse med Sørens positionering af Hanne, positionerer han også sig selv. Når han giver 
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udtryk for Hannes interesse i børnebørnene, får han også positioneret sig selv som manden, der 
er ude af hjemmet, og har flere funktioner dér. Det kan tolkes, at Søren positionerer sig selv som 
en vigtig mand, der lever i et monogamt parforhold, hvor de traditionelle kønsroller stadig er 
intakte.  
I interviewet bliver Søren spurgt ind til sine tanker omkring polyamorøsitet, hvor man har et 
forhold til flere mennesker på samme tid. Han beskriver hvordan et sådant forhold virker 
uoverskueligt, han kalder det for et “hurlumhej”, og laver sjov med, at manden da må få stress, 
og at det kræver en god administrator for at kunne få det til at fungere54. Et sådant forhold synes 
at ligge Søren fjernt, men ordvalget i hans beskrivelse af hans forestilling om polyamorøsitet, får 
alligevel en negativ ladet tone: 
“... man skal jo aldrig sige aldrig, der er jo mange sjove mennesker til... Det er der... Men... Jeg 
kender ikke nogen. Og tror heller ikke, jeg kommer til det.”55. Det kan tolkes som, at han her 
sætter de polyamorøse i samme kasse som andre “sjove mennesker”, som han mener optræder i 
samfundet. Søren ville muligvis betragte Peter, der dyrker den polyamorøse livsstil, som 
værende et af disse sjove mennesker. Det kan udledes af Sørens ytring, at der bør være plads til 
sådanne forhold i samfundet, men individerne i disse forhold er dog ikke nogen, han forestiller 
sig at komme til at omgås med. De mennesker som Søren fortæller, han omgås med, er blandt 
andet sine børn, deres familier og mennesker han møder via sine fritidsinteresser, hvilket, ifølge 
ham selv, er nok relationer. Han påskønner sin familie og venner, og det forhold han har til dem, 
og det er netop fordi hans forhold til disse mennesker fylder så meget i hans liv, at han har svært 
ved at forholde sig til denne anden livsstil.  
Sørens ytringer omkring andre typer forhold, kan tyde på, at han positionerer det monogame 
parforhold som værende det ideelle, og dermed fremstår de andre typer forhold som værende 
upraktiske og uhåndterbare.  
 
Sørens refleksive positionering kommer flere gange til udtryk i løbet af interviewet. Man får en 
fornemmelse af, at han ser sig selv som betydningsfuld og kompetent inden for sit interessefelt. I 
et interview der omhandler parforhold kan det findes bemærkelsesværdigt, at det er vigtigt for 
Søren at positionere sig selv som en vigtig mand, i de sammenhænge han indgår i. Han pointerer 
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flere gange, at han, på trods af at være pensionist, stadig “roder sig ud” eller “bliver hevet ind” i 
diverse foreninger, hvor hans rolle som økonom er essentiel. Denne positionering kan skyldes, at 
han har behov for anerkendelse fra intervieweren, på grund af den manglende HD56. Søren får 
dermed positioneret sig selv som “helt” i løbet af interviewet, ved blandt andet at tale højtideligt 
om hans næstformandskab i grundejerforeningen, der har givet ham ansvaret for byens veje. 
Selvom man hører meget om Sørens “helte-jeg”, bliver det “jeg” til et “vi”, når han fortæller om 
de beslutninger der bliver truffet i hans liv. Det er beslutninger, der kan indikere Hannes 
indflydelse.  
 
Delkonklusion 
Efter interviewet med Søren står en fortælling om en mand med traditionelle værdier, et 
makkerskab, og falmende møbler. Det skulle være et narrativ om en mands syn på sit forhold til 
sin kone, men blev i stedet et narrativ om en mand og hans erfaringer i livet. Ingen kriser, store 
konflikter eller skilleveje blev berørt fra Sørens side, men fokus blev i stedet lagt på karrieren og 
egne interesser. Man kan derfor undre sig over, om dette narrativ blev lagt ud som det gjorde, 
fordi fortælleren kunne være bevidst om, at netop denne fortælling ville falde i god jord hos 
lytteren. Fortællingen har måske tidligere været fortalt til venner i flyvevåbnet og formanden i 
grundejerforeningen, og skabt respekt. Det kan virke som om, at de små historier har været nøje 
udvalgt til interview-situationen, og at narrativet dermed er skabt af en mand, der er stolt af sin 
historie. Dét, at han til tider drejer fortællingen væk fra Hanne og hans kærlighed til hende, kan 
fortælle noget om måden, han gerne vil fremstå på.  
Værdierne Søren fremstiller som vigtige i hans parforhold, er værdier man kunne tænke sig er 
gengangere i andre parforhold. Det er værdier såsom fælles interesser, tryghed, kompromis, tillid 
og fysisk tiltrækning. Ifølge Søren er individet og dets værdier determineret af samfundet, på den 
måde, at samfundet kan regulere de værdier, som et parforhold bygger på. Samfundet har, efter 
Sørens mening, i tidens løb skabt plads til flere alternative typer parforhold, mennesker og 
kærlighedsforståelser. På trods af at Søren mener der er skabt plads til alternativerne, holder han 
dog ved at sætte dem i forskellige kasser - hvilket han for eksempel gør, ved at kalde dem “sjove 
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mennesker”. Ud fra dette kan det tolkes som, at Søren inderst inde ser hans egen type forhold 
som det “rigtige”.   
 
Præsentation af Peter 
I dette interview bliver vi præsenteret for det polyamorøse miljø. At være polyamorøs vil sige, at 
man indgår i flere forhold på samme tid, hvilke både kan være seksuelle og/eller 
følelsesmæssige. Peter, der er polyamorøs, lever sammen med sin kone Lis, men har også 
seksuelle forhold til andre kvinder. Han udelukker dog ikke, at disse forhold en dag kunne 
udvikle sig til noget mere følelsesmæssigt.  
Peter er 28 år, og kommer fra Sønderjylland. Han arbejder deltid som brandmand, og læser HF 
enkeltfag, da han droppede ud af 3.g i sine yngre år. Peter lever sammen med Lis i et ægteskab, 
som de kalder for et “personligt ægteskab”. De er ikke lovmæssigt gift, men har givet hinanden 
de løfter, som et ægteskab indeholder. Lis har et barn fra et tidligere forhold, og sammen har de 
et barn på 5 måneder.  
I interviewet fortæller Peter, hvad han ser som det gode parforhold. Han fortæller, at værdier som 
god kommunikation, respekt for hinandens behov, åbenhed og ærlighed, er afgørende for et godt 
parforhold. Derudover er disse også nogle af grundværdierne i hans definition af polyamorøsitet. 
 
Begivenheder & Plots  
Den første begivenhed som vil behandles i Peters narrativ, er, da han som ung dropper ud af 
gymnasiet57. Peter fortæller, at gymnasiet ikke er en drøm, han selv har haft, men at det har været 
hans mors ønske for ham. I løbet af gymnasietiden går det op for ham, at det han lærer i 
gymnasiet, ikke er det rigtige for ham. Derfor dropper han ud af gymnasiet, for senere hen at 
starte på en erhvervsuddannelse.  
“Så jeg sagde fuck til traditionerne (...) Og det er lidt det, jeg synes der sker her også, jeg siger 
jeg siger fuck til samfundsnormerne og siger: ‘Jeg lever sgu da mit liv som jeg selv vil’”58. 
Det er muligvis på dette tidspunkt, at Peter vælger at fralægge sig de normer, som han mener, at 
hans mor og samfundet har pålagt ham, og i stedet gå sin egen vej. Begivenheden kan dermed 
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betragtes som væsentlig, da han her begynder at skille sig ud i forhold til disse forventninger. 
Dette har måske gjort, at han har haft lettere ved at vægte sine egne ønsker højere end 
samfundets normer senere i livet. Dét, at han vægter egne ønsker i forhold til uddannelse højere, 
end eksempelvis moderens forventninger, kunne tyde på, at han ønsker at være hovedpersonen i 
sit eget narrativ, frem for at lade sig styre af andre.  
I denne begivenhed, vælger Peter at sige “fuck til traditionerne”, hvilket også kan ledes hen til 
hans syn på det monogame parforhold. Det monogame parforhold er dét, som kan betragtes som 
det traditionelle forhold i Danmark - og det kan menes at være fra denne tradition, at normerne 
omkring parforhold udspringer. Peter omtaler det monogame parforhold, som værende det 
“normale” forhold, hvilket hans og Lis’ også minder om på mange punkter, trods dét at de lever 
som polyamorøse59.  
Peter nævner monogami flere gange i løbet af interviewet. Han udtaler blandt andet, at “... 
monogame forhold mangler den dimension der hedder åbenhed og ærlighed.”60. 
Netop åbenhed og ærlighed er de to værdier, som han mener det polyamorøse parforhold 
indeholder modsat det monogame parforhold. Han mener, at man i det polyamorøse forhold er 
ærlig omkring sine lyster og tanker om andre, imens man fortier det i det monogame. Derudover 
omtaler Peter det monogame parforhold som et pres på individets behov, da han selv har oplevet 
en monogam partner, som forsøgte at begrænse hans behov og lyster: 
“Ja, der var det forbudt at sige at man havde lyst til andre, og man skulle altså prøve at vande 
græsset derhjemme før man vandede det andre steder ikk´også(?), Øh (…) mærkelig metafor, nå 
men det øh det det øh det pres har jeg oplevet helt bestemt både fra min partner, men også fra 
resten af familien.”61. 
Det kan forstås som, at han oplever et pres fra samfundet og fra sine forældre, da det monogame 
parforhold anses som værende det traditionelle, og dermed er dét, som hans omgivelser kan 
forvente, at han indgår i62.  
Selvom denne begivenhed fremstår som værende positiv i Peters narrativ, har den også haft en 
negativ indvirkning på hans liv. Det kan fremstå som, at Peter har et behov for at være 
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succesfuld i livet, men dét faktum at han droppede ud af gymnasiet, har resulteret i, at han nu må 
ud og uddanne sig i en sen alder, og dermed ikke har nogen aktuel karriere.  
 
Måden hvorpå Peters ønske om succes kommer til udtryk, er, når han fortæller om sin deltagelse 
i rollespil. Rollespillet forstås som en begivenhed i Peters liv. Her spiller han ofte en succesfuld 
businessman, som flirter med en masse kvinder. Denne rolle kan tolkes at repræsentere den 
mand, som Peter i virkeligheden gerne vil være - og dét faktum at han droppede ud af gymnasiet 
som ung, har tilbageholdt ham fra at blive det. Det er netop til et af disse rollespil, at Peter møder 
sin kone Lis63. Lis spiller en stor rolle i Peters narrativ, både fordi hun bliver mor til hans barn, 
bliver hans samlever, men også fordi at det er Lis, der introducerer ham til det polyamorøse 
miljø.  
 
Den næste begivenhed der bearbejdes i Peters narrativ, er, da han er Lis utro. Peter forventer, at 
Lis vil reagere negativt og smide ham ud hjemmefra, men i stedet begynder Lis at spørge ind til, 
hvad det er for nogle behov Peter har, siden han har været hende utro64. Peter må dermed fortælle 
Lis om sine fysiske behov for også at røre ved andre, og at han er utroligt flirtende af person. Det 
er herefter at Lis, til Peters store forbløffelse, foreslår polyamorøsitet, da hun også selv tidligere 
har været en del af dette miljø. 
Lis’ reaktion overrasker som nævnt Peter, men det er udelukkende en positiv overraskelse. Det er 
ved denne begivenhed, ved forslaget om polyamorøsitet, at Peter udvikler en enorm respekt for 
Lis:  
“... det overraskede mig sindssygt meget, (...) jeg har virkelig stor respekt for Lis, jeg havde 
kæmpe respekt for hende før, og jeg jeg øh kan slet ikke engang beskrive hvor meget respekt jeg 
havde for hende efter den episode der…”65.  
Begivenheden er vigtig for Peters narrativ, da det kan indikere et startskud til en hel nyfunden 
respekt for hans samlever. Det åbner dog også døren til en helt ny type parforhold og dermed en 
helt ny verden for ham, som måske er mere passende til ham og hans behov.  
Dét faktum at Peter vælger at være Lis utro, kan tyde på, at han er magtesløs over for sine egne 
behov og lyster - fysiske som psykiske. Han fremstår derfor som underlagt af sine fysiske lyster, 
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at han ikke kan abstrahere fra dem, for som han siger: “Jeg bliver jo nødt til at røre ved en eller 
anden, men jeg måtte jo ikke, og jeg skulle prøve og lade være. “66. Han siger, at han elsker Lis, 
og at han gerne vil være sammen med hende, men han nægter samtidig at underminere sine egne 
behov, hvilket også kan være udtryk for, hvor fokuseret han er på sin egen tilfredsstillelse: 
“ Øhm (…) i teorien vil jeg sige, for mig har jeg et godt parforhold til Lis, hvis jeg er glad og 
hvis jeg får lov til de ting jeg vil. Øhm (...) og hun kan sagtens være miserabel og have det skide 
elendigt, og og hvor jeg har det godt, men det gør jo ikke at parforholdet bliver mindre godt i 
mine øjne.”67. 
På trods af at Lis imødekommer hans fysiske og psykiske behov for berøring og flirt, kan der 
også siges at være tegn på, at Lis i virkeligheden synes, at det til tider tager overhånd.  
Dette fører videre til den næste begivenhed, hvor Lis vælger at give Peter en udfordring, som 
skal udfordre hans behov og ikke mindst hans selvbeherskelse: 
“‘Prøv at hør engang, den der rolle du altid prøver at antage hvor du drejer dig til at, selvom du 
er den der succesrige businessman der bare lever i sus og dus, så prøver du altid at dreje den til 
en eller anden form for seksuel karakter, at at du skal ud og flirte med alle til rollespil. Hvad nu 
hvis du lod være med det(?)’”68.   
Peter betragter med det samme denne udfordring som en sjov leg. Han får det vendt til at 
fungere, som et underholdende aspekt for sig selv, tilsyneladende uden at tænke på, hvorfor Lis 
har givet ham denne udfordring. Måden hvorpå Lis har formuleret sin udfordring, kan have 
betydet, at hun i virkeligheden har været irriteret over graden af Peters flirteri, og måske giver 
hun ham denne udfordring, for at dæmpe det lidt. Weekenden hvor udfordringen finder sted 
ender midlertidigt med, at Peter igen bliver helt opslugt af sine egne lyster. Det er en enorm 
udfordring for ham at styre sine fysiske behov, og når dagen er omme, kommer han hjem med 
kontakter på flere nye kvinder, som han begynder at flirte med69. Denne udfordring kan menes at 
afsløre en form for egoisme, som hans narrativ er drevet af. Dét faktum at det for det første ikke 
lader til, at han spekulerer over Lis’ grundlag for denne udfordring, og for det andet vælger at 
tage kontakt til flere kvinder efter udfordringens afslutning, kan vise noget om, hvor svært han 
har ved at tilsidesætte sine egne behov, og hvor styret han er af disse lyster.  
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Til denne begivenhed kan man også betvivle, hvorfor Peter overhovedet vælger at indgå i et fast 
forhold. Da han kan fremstå som optaget af at følge sine egne lyster, uden at tage hensyn til sin 
partner, ville det måske være lettere for ham at være single. Men at han vælger at være i et fast 
forhold kan tyde på, at Peter har et behov for en tryg base, som han ved er sikker, imens han 
følger sine lyster, og indgår i flere løse forhold. 
 
Som nævnt, har Lis tidligere været i det polyamorøse miljø, men Peter beskriver, at hun nu ikke 
har samme behov som han. Dog vælger Lis en dag at være sammen med en anden mand, og gør 
dette med samtykke fra Peter. Imens Lis er sammen med den anden mand, oplever Peter en 
kraftig jalousi, en jalousi som han har et behov for at fortælle Lis om, med henblik på, at hun 
skal kunne afhjælpe den70. Det kan virke interessant, at Peter bliver jaloux, fordi han jo selv 
kræver af sin partner, at hun skal kunne acceptere hans fysiske behov. Der kan hermed herske en 
tvetydighed i, at han skal have lov til at være sammen med hvem han vil, hvorimod han bliver 
jaloux når det omhandler Lis’ behov.  
Et andet perspektiv, som kan virke bemærkelsesværdigt, er Lis’ reaktion på Peters jalousi, hvor 
hun tilsyneladende går på kompromis med det samme. Det fremstår som om, at hun straks 
tænker på, hvordan hun kan afhjælpe de ubehagelige følelser, som jalousien har skabt, og 
foreslår efterfølgende, at han skal gøre hende opmærksom på, hver gang han har lyst til sex. Hun 
går altså på kompromis, og vælger nærmest at belønne ham med mere sex71. Det kan antages, at 
man her kan se den samme egocentrisme, som tidligere nævnt, hos Peter der viser hvor stort et 
behov han har, for at være hovedperson i sit eget narrativ. Det formodes at hans tanker drejer sig 
om, hvordan han bedst muligt tilfredsstiller sig selv, uden at se på, hvordan Lis egentlig er gået 
på kompromis for hans skyld. Et kompromis fra hans side kan virke udelukket, da han fremstår 
som værende opsat på at acceptere sig selv og sine behov. 
Peter fortæller, at problemet med Lis’ andet forhold er, at det er med en mand: 
”…altså hvad skete der var det godt eller skidt og han var stor eller altså (..) alle mulige 
fuldstændig absurde detaljer, men jeg ville gerne vide det.”72. 
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Dette kunne tyde på, at Peter føler, at hans manddom trues, og at han kan have et behov for 
seksuel bekræftelse. I forbindelse med sit rollespil, formodes det, at de roller han påtager sig, kan 
sige noget om, hvem han ønsker at være som person; den succesfulde og attraktive veluddannede 
mand. 
Peter fortæller desuden om en kvinde, som både Lis og han har et forhold til73, men Peter har 
ingen jalousi over for denne kvinde, fordi hun ikke truer hans mandighed og fordi han er selv en 
del af forholdet. Dette udledes af, at han ikke tilkendegiver nogle negative tanker om Lis’ 
forhold til hende. Det kan tolkes som, at han har et stort behov for at være en del af alle de 
forhold, som Lis indgår i, da han på den måde kan bibeholde sin centrale rolle i Lis’ og hans eget 
liv. Dette ses også i hans idé om at tage kontakt til den mand74, som Lis har været sammen med, 
fordi det kan påvirke hans stolthed, at han ikke er involveret i de beskæftigelser, som ikke 
omhandler ham.  
Baggrund 
Peter er opvokset med monogame fraskilte forældre. Det kan være fra denne opvækst, og fra 
samfundet generelt, at Peter får idéen om, at det mest “normale” er at indgå i et monogamt 
parforhold.  
“Jeg tror det bliver for abstrakt for dem og sige, at jeg er kærester med flere, det tror jeg ærlig 
talt bliver mærkeligt”75. 
Peter er ikke i tvivl om, at forældrene vil stille sig uforstående over for hans 
kærlighedsforståelse, og er derfor forsigtig med at fortælle dem, hvordan han lever. Dette kan 
være et tegn på, at hans opvækst har præget ham, da han nu frygter, hvordan hans forældre vil 
reagere, og om de overhovedet vil kunne forstå og acceptere ham. Netop denne accept fremstår 
vigtig for Peter, da hans forældre kan repræsentere en form for tryghed for ham.  
Selvom Peter endnu ikke har fortalt sine forældre om sin kærlighedsforståelse, er han dog fast 
besluttet på, at han vil opdrage sine børn med de samme værdier, som han selv lever efter; 
nemlig at det er accepteret at elske flere mennesker samtidig, og at man skal følge sine egne 
behov. Dette kan være interessant, fordi han selv kan fremstå som skræmt af tanken om, ikke at 
være accepteret af andre. Man kunne derfor tro, at han ville opdrage sine børn til det, som er 
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lettest: at tilpasse sig samfundsnormen. Peters opdragelse af sine børn kan altså føre til, at de kan 
risikere at stå i samme svære situation som han selv gør, men lærer dem dog samtidigt, at det er 
vigtigt at følge sine egne lyster og drømme. 
 
Peter har tidligere indgået i et monogamt forhold. Han var gift med en kvinde i otte år, som 
havde behov for at leve efter det, som Peter kalder “de uskrevne regler i et monogamt 
parforhold”, nemlig at det er forbudt at være utro, forbudt at kigge på andre og forbudt at røre 
ved andre76. Peter fortæller ikke direkte hvorfor forholdet med ekskonen sluttede, men giver 
tydeligt udtryk for, at hans behov blev undertrykt, og at han levede under det pres, som han ser, 
at det monogame parforhold lægger på folk. Peter har ikke følt, at han kunne gå til sin ekskone 
og fortælle, at han fandt andre kvinder attraktive, fordi at det i hendes øjne ville det være helt 
forkert, og det kunne dermed have såret hende. Hans ekskone kan siges at repræsentere endnu en 
faktor, som kan have været med til at skabe hans negative tanker, samt fordomme om monogame 
forhold.  
Peter giver udtryk for, at han ikke har særligt mange venner, og at der ikke er særligt mange 
tilbage fra hans fortid. De få venner han har tilbage, har ikke direkte kendskab til hans 
kærlighedsforståelse, hvilket viser, at de muligvis ikke er nære venner. Desuden fremstår det som 
om, at han holder sit polyamorøse liv hemmeligt, for at holde på de få venner han har tilbage. 
Han udtrykker en bekymring for, at de ikke vil kunne forstå det, hvis de så ham kysse med en 
anden kvinde nede i supermarkedet, for “hvad så med Lis?”. Ifølge Peter ligger problemet i, at 
andre mennesker vil se det som utroskab, hvilket vil få den konsekvens, at de vil stemple ham. 
Ydermere bor han i en lille by, hvor alle kender hinanden, og flere mennesker vil hurtigt antage, 
at han gør noget forkert, hvis de så ham være i fysisk berøring med en anden kvinde end Lis. 
Dét faktum at han ikke har så mange venner, kunne forklare hans trang til at have flere 
kvindelige bekendtskaber. Det kan lade til, at han bruger disse mange kvinder og rollespillet til at 
kompensere for de manglende tætte venskaber, fordi han i det polyamorøse miljø ikke dømmes 
af andre, når han er sammen med en anden kvinde, og fordi at han gennem rollespillet kan være 
den rolle, han selv ønsker at udleve.  
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På de sociale medier, ses det, ifølge Peter, også som værende forkert at være sammen med flere 
kvinder på en gang. På mediet Tinder, har Peter skrevet, at han er polyamorøs, hvilket har 
resulteret i, at han ingen opmærksomhed får derinde77. På Facebook påpeger han, at ingen af de 
civilstatusser man kan vælge, passer til hans kærlighedsforståelse. Han synes, at de civilstatusser 
der repræsenterer ham, er negativt ladede, hvilket han ser som problematisk78. Peters venner og 
familie, samt de sociale medier, kan menes at afspejle samfundets syn på polyamorøsitet. Den 
manglende kontakt til ham på Tinder, kan betyde at brugerne ser noget forkert i det han gør, og 
hvis de tog kontakt til ham, kunne de komme til at føle sig som den “anden kvinde”.  
 Det antages, at folk tager afstand til ham, da de ser det han gør som værende forkert, og måske 
er de bange for selv at blive opfattet som værende en del af det polyamorøse miljø, hvis de 
involverer sig for meget med ham.  
 
Ydermere kan der være nogle særlige personlighedstræk, som ligger til grund for Peters 
kærlighedsforståelse. Han beskriver sig selv som værende et meget fysisk og som et spontant 
menneske. Desuden snakker han om, at han godt kan lide den fase i en relation til en kvinde, 
hvor jagten finder sted, altså hvor der opstår en spænding i forhold til, hvordan man skal få fat på 
denne anden person. Disse træk kan anses som grundstenene i hans kærlighedsforståelse, da det 
er dem som gør, at et monogamt parforhold ikke er tilfredsstillende for ham, fordi han her ikke 
ville have plads til at udleve de ovenstående værdier. Disse værdier kan tænkes at tilsætte lidt 
spænding til hans liv, som han øjensynligt har behov for. Behovet for spænding kommer også til 
syne, når han fortæller, at han arbejder som brandmand på deltid, netop fordi dette job kræver 
spontanitet og fysisk udøvelse. Livet som familiefar i en lille jysk landsby kan tænkes at være 
utilfredsstillende for Peter, da han har brug for at skille sig ud, og brug for noget variation i 
hverdagen.  
Positioneringer 
Igennem fortællingen bliver Lis positioneret på flere forskellige måder. Allerede i starten af 
fortællingen bliver Lis fremstillet som en åben, tolerant og overbærende person, i form af sin 
reaktion på Peters utroskab. Peter roser hendes måde at håndtere situationen på, og giver udtryk 
for, at han har fundet en helt ny respekt for hende. Måden hvorpå Lis reagerer kunne medvirke 
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til, at Peter har mulighed for både at beholde sin trygge base hos Lis, samtidig med, at han får 
tilfredsstillet sine lyster. Reaktionen giver tilsyneladende Peter mulighed for at blive i et fast 
parforhold, da hun giver ham plads til at udfolde sig, som han har behov for. Peters positive 
positionering af Lis gør tilsyneladende, at han har en valid forklaring på, hvorfor han forbliver i 
et fast parforhold, når hans behov umiddelbart deler større sammenhæng med singlelivet.  
 
Peter nævner flere gange, at Lis på mange måder går på kompromis og tilpasser sig hans behov - 
både da han kom hjem og havde været hende utro, og når han selv bliver jaloux. Disse 
fortællinger om Lis kan være med til at positionerer hende som værende en stærk kvinde, men 
samtidig også en kvinde, som lever efter nogle andre tankeskemaer end så mange andre, 
eksempelvis Peters ekskone, i og med at hun er i stand til at fokusere på Peters behov for seksuel 
berøring, frem for at gå fra ham.  
Peter beskriver, at Lis ikke længere har de samme seksuelle behov, som hun har haft tidligere:  
“...og og hun har nok i mig nu, øhm, så hun har ikke det samme behov. Man kan sige, hun har jo 
haft et større behov end jeg har haft, hvis hun har haft tre engang, det har jeg jo aldrig haft 
...”79. 
Med denne udtalelse antages det positionerer han Lis som en person, hvis behov, faktisk har 
overgået hans egne. Samtidigt fortæller han, at Lis ikke længere har samme behov, fordi hun nu 
har nok i ham. Denne positionering synes interessant, fordi der er tegn på, at det ikke helt er 
sandt. Lis kunne i virkeligheden stadig have disse behov, men fordi hun er så tilbøjelig til at gå 
på kompromis, betyder det måske, at hun har været nødt til at prioritere familielivet, nu hvor 
Peter har så stort et behov, for at udfolde sig seksuelt.  
Samtidig virker Peter fascineret over Lis’ tidligere erfaringer som polyamorøs. Indtil Lis foreslog 
polyamorøsitet, har Peter altid troet, at han skulle leve et liv med én kvinde, og dermed var 
“løbet kørt”80. Men så kommer denne fantastiske kvinde, der tolererer ham, som kan tilbyde ham 
en helt ny måde at indgå i parforhold på, og som endda passer til hans behov. Det kan dermed 
antages, at Peter får positioneret Lis, som den mere erfarne og selvstændige person, som 
repræsenterer nogle værdier, der er værd at se op til. 
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Kvinder kan siges at spille en stor rolle i Peters narrativ, da han bruger tid og energi på sine 
forhold. I denne forbindelse gør han sig en masse tanker omkring kvinders præferencer og deres 
kærlighedsforståelser generelt. Peter beskriver, at kvinder godt kan lide mænd med skæg, og 
samtidig overvejer han grundigt, om den mand Lis har været sammen med er “stor og god” rent 
seksuelt. Han positionerer dermed kvinder, som værende underlagt en vis stereotyp: at de kan 
lide store behårede mænd, som er gode i sengen. Det kan virke som om, at han gør sig disse 
overvejelser, fordi han er interesseret i at virke tiltrækkende på mange kvinder af gangen, i og 
med at han har mulighed for det gennem sit polyamorøse parforhold.  
“Jeg har godt haft kigget på, hvordan kvinder udvikler følelsesmæssigt bånd med dem de har sex 
med – som regel i hvert fald er min oplevelse af det …”81. 
Her generaliserer og positionerer han kvinder, som om de ikke kan adskille sex og kærlighed, 
hvilket han selv mener, han er i stand til. Dog virker det ikke til, at han som sådan mener, at det 
er en nødvendighed altid at adskille sex og kærlighed, da han ikke vil udelukke, at han en dag 
kan finde et forhold ved siden af Lis, som også bygger på intellekt. Det kan tolkes således, at det 
for Peter mest handler om at være enige om hensigten med forholdet, sådan at der er ligevægt i 
forhold til de to parters følelser. 
 
Undervejs i interviewet fortæller Peter om, hvordan samfundet og hans omgangskreds oplever og 
bedømmer hans kærlighedsforståelse. Han fortæller, at andre mennesker ikke forstår hvad 
polyamorøsitet er, og at der er en generel misforståelse i samfundet, hvor folk tror, at det går ud 
på utroskab og dårlige følelser82.  
“… hvorimod polyamorøsitet, det forstår folk ikke rigtig helt hvad er endnu og så tænker de 
bare: ‘fuck hvor er du mærkelig, ad jeg tør ikke røre ved dig, fordi ad hvad nu hvis det smitter’ 
ikk’også?”83. 
Her positionerer han andre mennesker som værende fordomsfulde og uvidende omkring det 
polyamorøse miljø, hvilket han tilsyneladende synes er ærgerligt, da han antager at uvidenheden 
er grunden til, at folk ser negativt på polyamorøse. Det kan have påvirket ham på den måde, at 
han frygter, at hans nærmeste omgangskreds har samme tanker omkring ham, hvilket kan 
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forklare hvorfor han endnu ikke har fortalt det til hans forældre og hans nærmeste venner. Han 
beskriver eksempelvis specifikt, hvordan han har svært ved at fortælle det til sin mor, da han er 
overbevist om, at hun ikke kender til polyamorøsitet:  
“... men jeg er sikker på, at min mor for eksempel vil stå og kigge lidt mærkeligt på mig et 
øjeblik, øhh fordi hun har højst sandsynligt aldrig gjort sig sådan nogle tanker, så hvordan jeg 
lige får fortalt hende det det ved jeg ikke...”84. 
Her positionerer han sin mor som værende lige så uvidende som resten af befolkningen, og 
samtidig kunne man få indtrykket af, at hun er en meget traditionel kvinde, som ikke er vant til at 
indgå i relationer med mennesker der har alternative kærlighedsforståelser. Denne positionering 
kan være problematisk for Peter, da det kan tolkes som, at han går meget op i accept fra hans 
nærmeste omgangskreds. 
Det antages, at moderen og Peters øvrige omgangskreds, er direkte underlagt samfundets normer, 
hvilket gør, at disse normer bliver problematiske. Han beskriver samfundets normer som 
værende et regelsæt, der fortæller, hvordan det enkelte individ skal indgå i et parforhold: 
utroskab er forbudt samt al fysisk berøring med andre end din partner. Han taler også om, at 
andre former for kærlighedsforståelser, såsom homoseksualitet, kun lige er blevet accepteret af 
samfundet, hvor polyamorøsitet stadig ses som værende et tabu. Dermed anses det monogame 
parforhold stadig for at være normen i samfundet, om det så er et homoseksuelt monogamt 
parforhold. 
”Puha den er altså svært at bekæmpe den der samfundsstandard der, fordi det er jo noget du 
møder allerede nede i folkeskolen. Hvornår pokker skal vi begynde at bekæmpe det her 
emne…”85.   
Her fortæller han, hvordan samfundet indoktrinerer normerne hos folk, helt fra de er børn. 
Samtidig påpeger han, at det er en forståelse, der på en eller anden måde skal brydes med - et 
brud han selv ønsker at bidrage til.  
Peter positionerer altså samfundet som værende en stor gruppe af mennesker, som alle er 
underlagt et regelsæt, og dette regelsæt ser han som værende negativt og begrænsende for det 
enkelte individ.  
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Peter taler meget om forskellene mellem monogame og polyamorøse parforhold. Han fortæller, 
at det polyamorøse miljø indeholder værdier, såsom åbenhed og ærlighed, som det monogame 
parforhold direkte mangler86.  
Her positionerer han de to former for parforhold som hinandens diametrale modsætninger, hvor 
det polyamorøse er højere stillet end det monogame, fordi det netop besidder disse vigtige 
værdier. Det gør han, måske fordi han har dette brændende ønske om accept. Han gør det 
polyamorøse til noget mere fordelagtigt, så folk bedre kan relatere til det, og måske derfor lettere 
acceptere og respektere ham.  
“Altså indtil for to år siden, der der troede jeg at jeg skulle leve resten af mine dage sammen 
med en eller anden tilfældigt udvalgt. Øhh og så var det ligesom det, så var løbet kørt 
ikk´også(?)”87.  
Her fortæller Peter, hvordan han ser på det monogame liv. Det positioneres som vejen til et 
ensformigt og intetsigende liv, som om at det er endestationen, når man møder den person, man 
ønsker at leve resten af livet sammen med. Han positionerer umiddelbart det monogame 
parforhold som en klods om benet, som stopper mennesker fra at indgå i seksuelle relationer med 
flere end én - hvorimod det polyamorøse parforhold, giver mulighed for et liv med 
mangfoldighed og diversitet. 
 
Flere steder undervejs i interviewet beskriver Peter sig selv som værende afhængig af kontakt og 
berøring med andre mennesker. Hermed foretager Peter en refleksiv positionering, som en 
person der har en form for lidelse, som om det er noget han hverken selv kan gøre for eller 
styre88. Det kan derfor komme til at fungerere som en form for undskyldning, for hans måde at 
begå sig i et forhold på.  
Der kan også ses en interesse i måden hvorpå Peter positionerer sine lyster. Dét at han 
positionerer disse som en lidelse, kan gøre, at tilhøreren får medlidenhed med ham, frem for at 
denne fokuserer på de negative tanker omkring ham. Dermed kunne der opstå en positiv 
opmærksomhed på ham.  
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Peter giver flere gange udtryk for, at han ikke ønsker at være højtråbende og 
opmærksomhedssøgende, når det omhandler hans kærlighedsforståelse89. Her foretager han en 
refleksiv positionering som en ydmyg person, der ikke ønsker at pådutte andre mennesker sin 
kærlighedsforståelse. Det kan synes interessant, at han fremstiller sig selv således, eftersom han 
ønsker at skrive en bog om polyamorøsitet, og dermed ønsker han også at råbe højt om netop sin 
kærlighedsforståelse - her ses altså en form for selvmodsigelse.  
Denne tendens ses øjensynligt også når han omtaler de kvinder han har seksuelle forhold til. Han 
taler om, at han ikke ønsker at “ødelægge” kvindernes liv, fordi andre mennesker ser dem som 
værende hans elskerinder, da han jo er gift med Lis. Dette kan bunde i, at han som nævnt bor i en 
lille by, hvor alle kender til hinanden, og han ønsker dermed, at beskytte de kvinder han har 
seksuelle forhold til. Her foretages endnu en refleksiv positionering som en empatisk og 
betænksom person, som ikke ønsker at skabe et dårligt ry om disse kvinder. Dog virker det til, at 
han selv har en interesse ved at bruge denne empati til sin egen fordel, da han heller ikke selv 
ønsker at blive stemplet som “ham den utro”, der ikke kan styre sine lyster.  
Ydermere fortæller han, at han ikke ønsker at udtale sig på Lis’ vegne90. Dette kan indikerer, at 
han respekterer Lis nok til at lade hende tale for sig selv. Han positionerer her også sig selv, som 
en mand med stor respekt for de kvinder han har private forhold til.  
 
Flere steder kommer Peter til at fremstille sig selv på en måde, som kan tolkes som umoden, da 
han fremstiller sine behov som noget, han bare må følge. Dermed antages det, at han på ingen 
måde tager hensyn til andre mennesker - hvilket især ses da Lis giver ham den tidligere nævnte 
udfordring. Han kommer til at fremstå som en umoden person, der gør hvad det passer ham, for 
sådan er han bare, og det må alle andre acceptere. Her kan Lis fremstå som den voksne, der 
accepterer hans behov, og går på kompromis for at tilfredsstille ham: 
“Men det endte med at så sagde hun, jeg kan godt høre at du er udfordret på, at vi ikke har haft 
sex i en uge nu eller et eller andet. (..) Men hvad så med at, du fortæller mig hver gang du har 
lyst i den kommende uge…”91.  
                                               
89 Bilag 2, s. 37 
90 Bilag 2, s. 14 - 15 
91 Bilag 2, s. 27 
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Her ses endnu et eksempel på, hvordan Peter reagerer umodent. Dette eksempel omhandler Lis’ 
manglende sexlyst, hvormed han altså har et behov, som ikke bliver dækket. Straks går Lis på 
kompromis for at gøre ham tilfreds, samtidig med at hun faktisk belønner ham for hans 
umodenhed med mere sex.  
Umodenheden ses altså i form af, at han er fokuseret på at forfølge og opfylde sine egne behov, 
frem for at forsøge at tilpasse sig til andre mennesker, i dette tilfælde Lis.  
Delkonklusion 
På baggrund af Peters narrativ, fremgår det, at han er en person som er drevet af sine egne lyster 
og behov. Han er en person, som er drevet af andre mennesker, og som har et stort behov for 
fysisk og psykisk kontakt. Samtidig interesserer interaktionen med andre mennesker ham - 
hvordan han bedst muligt fremstiller sig selv for at virke attraktiv, og hvordan han skal agere, for 
at tiltrække de kvinder, han ønsker.  
Hans deltagelse i rollespil beskrives som en sjov hobby for ham, men det viser sig, at det faktisk 
er en måde, hvorpå han kan være den person, som han ønsker at være - nemlig en karriereminded 
mand, som flirter med en masse kvinder, og som generelt er velfungerende i alle aspekter af 
livet. Rollespillet bliver altså en pause fra hans liv som familiefar, et liv som i virkeligheden godt 
kunne minde ham lidt om det monogame liv, et liv hvor han stadig er under uddannelse, og har 
en kone og to børn. 
Peter har endnu ikke fortalt sine omgivelser omkring hans kærlighedsforståelse, fordi han 
frygter, hvordan andre mennesker vil reagere på det. Dette viser hvor vigtig andre menneskers 
accept er for ham, og hvor konfliktsky han er, på trods af at han stadig ønsker at skille sig ud fra 
mængden.  
I hans parforhold er det vigtigt for ham, at han kan være åben og ærlig omkring hans behov for 
andre kvinder, hvilket han har mulighed for i det polyamorøse miljø. 
 
Præsentation af Sabine 
I dette interview stiftes der bekendtskab med Sabine, som er tilhænger af den type parforhold, 
der skelner mellem sex og ægteskab. Mødet med Sabine finder sted på Roskilde Universitets 
Center, efter eget ønske. Sabine er en kristen kvinde på 27 år, der er opvokset i Sønderjylland. 
Hun beskriver sit syn på kærlighed og forhold, og har den holdning, at man bør vente med sex til 
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efter ægteskabet, da hun oplever dette som den ultimative kærlighedserklæring. Dette vurderer 
hun ud fra sine tidligere erfaringer med kærester og andre bekendtskaber, samt ud fra hendes 
religiøse overbevisning. Trods hendes holdning om at vente med det seksuelle aspekt, er hun mor 
til to børn. Derudover har hun haft en udskejet ungdom, forstået på den måde, at hun har taget 
stoffer, drukket alkohol og haft uforpligtende seksuelle forhold. Beslutningen om at man bør 
forblive jomfru, er dermed først opstået senere i hendes liv. Hendes fortælling er baseret på 
værdier som familie, religion, ægteskab, livserfaring og fordomme. 
Begivenheder & Plots 
Den første begivenhed som vil undersøges i Sabines narrativ, er hendes oprørsfase. Hun er 
opdraget i den kristne tro, i og med at hendes mor er kristen. Derudover er hun opvokset i en lille 
by, hvor alle kender hinanden, hvilket hun giver udtryk for, ikke har været ideelt for hende. Da 
Sabine bliver ældre, begynder hun at betvivle de religiøse værdier som hun er vokset op med, og 
hun ender dermed i en fase, hvor stoffer, alkohol og sex spiller en stor rolle -  hvilket modsiger 
hendes opdragelse92. 
Denne begivenhed findes interessant, fordi den kan menes at være startfasen til flere afgørende 
begivenheder i hendes liv, såsom mødet med hendes ekskæreste, og senere hen de to børn hun 
får. Ydermere menes denne begivenhed at være relevant for hendes narrativ, eftersom den bliver 
grundlaget for hendes nuværende holdning til kærlighed og sex. Det er altså ud fra disse 
erfaringer, som hun har fået igennem hendes udskejelser, der har skabt nogle ubehagelige 
situationer, og har gjort, at hun er blevet mere fordomsfuld med hensyn til kærlighed og sex: 
“Jamen jeg tænker på at der kommer tit følelser ud af det, andre gange kommer der graviditeter 
og, nogle helt andre gange så kommer man til at skade andre på en eller anden måde. Og så er 
der også kønssygdomme, der er masser af fysiske ting som følger med, øhm, og det kan godt 
frustrere mig lidt at se andre på den måde.”93. 
Citatet demonstrerer hendes fordomme omkring sex, og viser hendes øjensynligt negative syn på 
den verden, hun engang selv var en del af. 
 
Den næste begivenhed er forholdet til hendes ekskæreste. I dette forhold oplever Sabine utroskab 
og manglende kommunikation og tillid. Disse oplevelser kan siges at være årsagen til, at Sabine 
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bliver kritisk over for kærligheden og sex før ægteskabet, og det er her, idéen om at det er bedst 
at vente med sex, opstår. 
“... og vi gik også fra hinanden, og så var vi lidt sammen igen, og så gik vi fra hinanden, og der 
var sådan en masse uløste ender i og så gav det ligesom bare mening, at det skal man bare 
virkelig vente med, fordi vi endte jo også med ikke at være sammen. Vi gik jo igennem en helt 
masse uden nogen former for mening med det, ikke? Ja…”94. 
I citatet påpeger Sabine, at hun ikke har kunnet finde nogen mening i de ting som hende og 
ekskæresten har været igennem. Dette synes interessant, fordi det kan menes, at Sabine har fået 
en masse ud af forholdet, såsom erfaring inden for parforhold, en læren om håndtering af 
konflikter, en indsigt i sine egne behov, og vigtigst af alt sine to børn. Det fremstår som om, at 
den mening hun søger i et forhold, kun kan forløses ved et ægteskab. Hvis et forhold ikke 
udvikler sig til et ægteskab, har det altså været meningsløst, hvilket hun giver udtryk for, er en 
frustration for hende95. 
 
Hvis man ser på hendes nuværende situation, fortæller Sabine, at hun har fundet fred. Denne fred 
har hun fundet i forbindelse med hendes religion, hvor hun føler sig accepteret. Netop denne 
accept betragtes som værende vigtig for hende, da hun tidligere er blevet mobbet på grund af sin 
overbevisning:“Øhm så jeg har oplevet det som en rigtig voldsom ting at blive mobbet med 
noget, som jeg fandt mening i.”96.  
Den accept, som det antages at hun får hos religionen, kunne give hende en følelse af, at det hun 
gør, er prestigefyldt, og religionen er dermed blevet hendes form for karriere. Den mobning som 
hun tidligere har oplevet, kan ses som en begivenhed, der har været med til at ændre Sabines 
narrative selv. Begivenheden kan desuden siges at have en indflydelse på hendes nuværende og 
fremtidige kærlighedsforståelse, da den har påvist, hvor hendes personlige grænser går hvilket 
kan være nyttigt for hendes fremtidige parforhold. 
Baggrund 
Sabine er øjensynligt præget af sin baggrund, især i form af sine forældres parforhold. Hendes 
forældre har længe været gift, men de har et meget praktisk forhold, hvor intimitet og romantik 
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ikke er afgørende. Sabine beskriver sine forældre, som værende to venner, der er sammen af 
praktiske årsager97. Hun synes, at det er smukt, at de kæmper for at få forholdet til at fungere, 
men samtidig påpeger hun, at hun aldrig selv ville indgå i den type forhold: “Selvfølgelig er der 
rigtig mange dårlige ting ved det også, øhm, nu  ønsker jeg ikke selv sådan et ægteskab” 98. 
Derudover fortæller Sabine, at hendes far flere gange har forsøgt at forlade moderen, men at der 
altid har været noget, der har trukket ham tilbage til forholdet. Under interviewet bliver hun 
spurgt om, hvilken type ægteskab hun ser sig selv i: 
“Mig selv? Jeg vil gerne bygge et ægteskab med min bedste ven.”99. 
Det kan synes bemærkelsesværdigt, at Sabine ønsker at opbygge et ægteskab med sin bedste ven, 
da det netop er det ægteskab som hendes forældre har, og som hun udtaler, at hun ikke selv 
ønsker at have. Derudover kan der ses en form for tvetydighed i Sabines udtalelser omkring sine 
forældre. Hun påpeger, at ægteskabet egentlig indeholder mange negative aspekter, og er en type 
forhold, som hun aldrig selv ville indgå i. Samtidig bruger hun dog meget energi på at forsvare 
dette ægteskab, ved at sige, at hun ser det som noget smukt, at de forsøger at holde fast i 
hinanden selvom intimiteten ikke er eksisterende. Disse negative aspekter er ikke noget som 
Sabine går i detaljer med, hun nævner blot, at de i højeste grad er tilstede. Dét at hun ikke 
fortæller nærmere om disse negative sider, kan give udtryk for, at hun forsøger at forsvare sine 
forældres ægteskab, og prøver at få deres forhold til at fremstå så ideelt som muligt. 
Det kan tolkes, at Sabine spejler sig selv i sine forældres forhold: på den ene side ser hun, at et 
forhold godt kan fungere selvom intimiteten er væk, og på den anden side ser hun i virkeligheden 
det forhold som hun selv frygter. Hun forsvarer det dog alligevel, da det på flere måder godt kan 
minde om det ægteskab, hun selv forventer at ende ud med - et ægteskab med kompromisser, 
arbejde og praktiske elementer. Dermed kan det fremstå som, at Sabine prøver at forsvare sine 
forældre, og det kan samtidig tolkes, at hun også forsvarer sit eget fremtidige forhold. 
 
Sabine er, som tidligere nævnt, opvokset i en lille by, hvor alle kender til hinanden. Dette kan 
have haft en indflydelse på hende, i forhold til den udvikling som hun har gennemgået. 
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I interviewet bliver der spurgt ind til, om Sabine er tilfreds med at bo i den lille by. Hertil svarer 
hun:  
“Øhm overhovedet ikke. Jeg er blevet dernede i rigtig mange år, fordi jeg som sagt har fået børn, 
og jamen så har det været nemmere. Øhm (…) i henhold til at jeg har haft arbejde, i den tid jeg 
var selv, min familie har været tættere på, øhm (…) men det stopper så også snart, fordi vi flytter 
fordi jeg kan ikke, vi kan ikke holde ud at være der mere.”100. 
De medmennesker som hun omgås med, kender til hendes baggrund og hendes vilde ungdom, og 
det antages, at hun derfor ikke har mulighed for at lægge det bag sig, som hun gerne vil. Hun 
beskriver, at hun oplever sig selv som to personer: 
 “Jamen det er jo bare denne her stille pige der bare gerne vil vente, hvorimod hvis vi går i byen, 
så ser jeg jo ud som om at jeg er ligeså sjov som alle de andre som om at jeg har ligeså meget 
fart på, hvilket jeg jo så ikke har, fordi jeg altid går alene hjem og jeg altid er mere eller mindre 
den ansvarlige”101. 
Det faktum at Sabine føler sig som to forskellige personer, beskrives som noget negativt. Hun 
oplever en identitetssplittelse mellem sit fortidige og nutidige jeg, i form af at hun måske ikke 
har mulighed for at give helt slip på den person, hun har været tidligere. 
 
Sabine er opvokset under en blanding af troende og ikke-troende forældre, da hendes mor er 
kristen og faderen fremstår som ateist. Dette kan være en årsag til hendes identitetssplittelse og 
vildrede i forhold til at finde ro og de værdier, der giver mening i hendes liv. Hun beskriver sit 
fremtidige jeg som en hjemmegående husmor, der opvarter sine børn og sin mand. Dette 
patriarkalske familieliv hvor manden er forsørgeren og familiens overhoved, kan fremstå som 
værende den ideelle fremtid for hende. Dette synes dog modsat den familiesituation, hun er 
opvokset i. Faderen støtter ikke op om moderen og Sabines tro, og taler endda nedsættende om 
kirkebesøgene og religionen generelt:  
“Øhm hvor min far har været mere øh det er noget pjat, og når vi så har været i kirke, så har det 
været noget sekt, og det skulle vi bare holde os væk fra”102. 
Trods faderens indvendinger og tydelige holdning, har Sabine taget en beslutning om at holde 
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fast i dét, der har en betydning for hende, og er dermed gået imod sin faders overbevisning om, 
at religionen er en negativ ting. Dette kan demonstrere Sabines narrative selv i form af en 
umiddelbar traditionel kvinde, men med egne holdninger og viljestyrke. 
Faderen har flere gange prøvet at forlade moderen. Dette er i uoverensstemmelse med Sabines 
syn på ægteskab, da hun ser ægteskabet som noget der varer evigt - som at ægteskabet er den 
sidste brik i puslespillet, som skal løse det hele. Det kan findes interessant, at Sabines far selv har 
overvejet at forlade sit ægteskab, for dette kan være tegn på, at ægteskabet netop godt kan gå i 
stykker, og ikke altid er den ideelle løsning. Dét, at Sabine har valgt at se bort fra dette brud på 
sine idealer, kan vise, at hun er tilbøjelig til kun at opfange de ting, som passer ind i hendes ideal. 
Positionering 
Flere steder undervejs i interviewet påpeger Sabine, at hendes levemåde er den mest optimale: 
“Jeg er meget gammeldags, og det ser jeg ikke som en dårlig ting, øhm, men det er der rigtig 
mange andre i samfundet der gør, øøh, og det synes jeg er rigtig ærgerligt, fordi jeg føler lidt på 
den måde, som jeg synes man burde leve, kan man give den bedste opvækst for sine børn.”103. 
Der er en refleksiv positionering i form af, at Sabine positionerer sig selv som værende den 
fornuftige og traditionelle kvinde. En kvinde der ønsker at leve efter den mere traditionelle 
livsstil, hvor kvinden vier sit liv til mandens velvære, imens manden forsørger familien. 
Sabine positionerer også religionen i forhold til sit syn på parforhold:  
“Og hvis man lægger sit liv i hinandens hænder og i Guds hænder, så tror jeg også på at man 
kan få det til at lykkedes.”104. 
Hun sætter religionen på en piedestal, som værende det, der er grundlag for alt det gode, specielt 
med hensyn til kærlighed. Religionen ses som grundlaget, for alle de normer hun har, og dermed 
positionerer hun den som værende altafgørende, også over for dem som ikke er troende. Det 
antages, at det ifølge Sabine er religionen, der er løsningen på problematisk opførsel, som for 
eksempel med hendes lillebror og veninde. Hun giver udtryk for, at religionen hermed også er en 
hjælp i forhold til konflikthåndtering i parforholdet. 
 
I Sabines udtalelser, bruger hun ofte ordet “man” i stedet for “jeg”, når hun omtaler, hvad hun ser 
som negative aspekter i livet, såsom utroskab og stoffer. Dette kan forstås som om, at hun har en 
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interesse i at distancere sig selv fra emnet hun snakker om, og dermed foretages en refleksiv 
positionering, som en person der ikke udøver disse aspekter, selvom hun selv har haft tendens til 
at flirte med andre, tage stoffer og drikke alkohol. Det virker som et forsøg på at generalisere 
disse udøvelser, og samtidig distancere sig selv fra sin fortid, ved ofte at omtale emnerne som 
noget “man” gør, eller har gjort.  
 
Sabine fortæller, at hendes lillebror lige nu er i et oprør med religionen, hvor han ikke helt ved 
hvad han vil endnu. Det kan synes interessant, at Sabine udtrykker situationen således, da det 
positionerer lillebroderen sådan, at hans oprør bare er en fase han skal igennem, for at komme ud 
på den anden side som troende, og med den samme kærlighedsforståelse som Sabine selv105. 
Sabines positionering af lillebroderen kan gøre, at han fremstår som vildfaren og forvirret, hvor 
han måske i virkeligheden bare ikke er troende som hende selv. 
 
Sabine positionerer også sine veninder på en bestemt måde: 
“Øhm, og nogle gange når jeg ser på hende, synes jeg faktisk, hun ser ensom ud. Og jeg har 
faktisk også ret ondt af hende. Selvom hun siger, hun har det godt, så kan jeg godt se på hende, 
at hun har det skidt til tider.”106. 
Her fortæller Sabine om sin veninde, som fører en livsstil, hvor uforpligtende sex er en naturlig 
del af en aften i byen. Hun positionerer sin veninde som værende ynkelig, og som om hun søger 
en mening med livet, som hun endnu ikke har fundet. Ydermere kan positioneringen af 
venindens livsstil forstås som værende ukorrekt og beskidt, selvom det er den livsstil, som 
Sabine selv har ført engang.  
Venindens livsstil kan på mange måder sammenlignes med interviewpersonen Tinderslut, da 
Tinderslut også ser sex som noget, der er uafhængigt af kærlighed og forelskelse. Dermed 
kommer Sabines holdning til Tinderslut også til udtryk, via denne udtalelse. 
Udover at veninden positioneres i denne sammenhæng, så foretages også en refleksiv 
positionering, i og med at hun fortæller, at hun har medlidenhed med denne veninde. Denne 
udtalelse kan få Sabine til at fremstå som empatisk, godhjertet og hjælpsom, imens hun 
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tilsyneladende hæver sig selv over veninden, når hun indikerer, at hun har medlidenhed med 
hende, på trods af at veninden i virkeligheden udtaler, at hun har det godt. 
 
I forhold til andre former for kærlighedsforståelser, positionerer Sabine også sig selv:  
“Der skal være plads til os alle.”107. 
Med denne udtalelse om andre former for kærlighedsforståelser, kan det tænkes, at Sabine har en 
interesse i at fremstille sig selv som værende tolerant og åben. Dette kan virke interessant, fordi 
hun umiddelbart virker så sikker på, at hendes egen livsstil er den rigtige. Hun udviser denne 
nedladende medlidenhed med veninden, som kunne tyde på, at hun i virkeligheden er enormt 
præget af sine egne idealer, og dermed også er en smule snæversynet. Derudover bebrejder hun 
også samfundet, for ikke at have nok plads til anderledes kærlighedsforståelser, såsom hendes 
egen - men det kan tænkes at hun selv er med til at skabe dette samfund, når hun fremstår 
snæversynet og fordomsfuld i forhold til sex og kærlighed. 
Delkonklusion 
På baggrund af Sabines narrativ, præsenteres hun som en person, der er meget velovervejet 
omkring livets gang og fremtid. Det er tydeligt, at hendes fortid med stoffer og uforpligtende sex, 
har skabt nogle klare holdninger hos hende, som hun nu lever efter. Desuden kan hendes 
opvækst med kristendommen i fokus, også have været med til at danne de normer omkring 
kærlighed og parforhold, hun lever efter. 
Sabine har et klart skel mellem et uforpligtende forhold og det gode forhold, som opstår efter 
man indgår i et ægteskab. Dette ægteskab er for Sabine noget helligt, og tydeligt hendes 
overordnede mål i livet, i og med at der med ægteskabet følger, det hun ønsker, nemlig det gode 
forhold, flere børn og hverdagen som hjemmegående husmor. I forlængelse deraf, ønsker hun et 
forhold hvor tillid og kommunikation er i centrum, netop fordi hun selv har været i et forhold 
hvor disse aspekter manglede, hvilket hun så som problematisk.  
Ydermere kan man sige, at idéen om at man bør vente med sex og et egentligt parforhold til efter 
ægteskabet, er noget som Sabine i høj grad selv har taget til sig. Hun beskriver det altså som et 
aktivt valg, som hun har taget, og der nu vil være udgangspunktet for hende resten af hendes liv.  
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Sabine har under interviewet, en tendens til at bebrejde samfundet for dets manglende tolerance 
over for hendes måde at forstå forhold på, men samtidig er det tvivlsomt, hvor tolerant hun selv 
er over for sine diametrale modsætninger, da hun beskriver dem som værende vildfarne og leve i 
meningsløse tilværelser. 
 
 
Præsentation af Tinderslut 
Tinderslut er kvinden bag en blog af samme navn, der indvier sin læser i en kvindes tanker, 
følelser og oplevelser blandt andet på datingsitet Tinder. Her tydeliggøres et skel mellem sex og 
kærlighed, og der gøres op med tabuet om, at seksuelt frigjorte kvinder er “billige”. Det er 
kvinden bag denne blog, som interviewet centreres om. Tinderslut har bekendtskaber som 
indebærer sex, sjov og oplevelser, og der stilles nærmest et kriterium; der må ikke være 
romantiske følelser involveret. Udvikler en af parterne følelser, er aftalen brudt, og 
bekendtskabet får sin ende. Interviewet finder sted over en telefonsamtale, da bloggeren ønsker 
at bevare sin anonymitet. Af samme årsager benyttes tilnavnet Tinderslut gennem interviewet, og 
der er hverken kendskab til alder, erhverv eller hjemby.  
 
Begivenheder og plots 
I interviewet præsenteres en række plots, som kan have ført Tinderslut til dér, hvor hun er i dag. 
Bloggen oprettes som følge af Tindersluts nye singletilværelse, efter at have afsluttet et 
længerevarende forhold, og dette anses dermed som et plot for hendes narrativ108.  
Om forholdets begyndelse fortæller Tinderslut, at både hun og kæresten var forelskede, blev 
forblændede af kærlighed, og derfor ikke så de uforenelige sider mellem dem. Hun fortæller, at 
forholdets afslutning skyldtes, at hende og den daværende kæreste var for forskellige, og nævner 
i denne sammenhæng blandt andet, at hun havde nogle behov, der blev undertrykt grundet 
forholdet.  
Tindersluts forståelse af et forhold og af hvad der skal indgå heri, kan blandt andet komme til 
udtryk i dette tidligere forhold. Ifølge Tinderslut er den enkelte persons behov ikke noget, som 
skal undertrykkes, og man skal derfor heller ikke gå alt for meget på kompromis for at være 
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sammen som par. Det kan virke som om, at hun tillægger forskellighed en negativ betydning 
samt som noget der kan skabe uenigheder, og få parterne til at undertrykke deres egne behov109. 
Tinderslut nævner at ærlighed, og dét at have det sjovt sammen, er to elementer, der har stor 
betydning for hende i et forhold: 
“Men også for mig er det virkelig nærmest nummer 1 prioritet, at man har det helt vildt sjovt 
med hinanden, og altså at man er ærlig, og den der tillid den kommer også automatisk, hvis man 
bare er ærlig.”110. 
Derudover mener hun, at man bør kunne fortælle hinanden om de lyster og behov, som kunne 
opstå over for andre personer uden for forholdet. Elementet ærlighed fremstår især vigtigt for 
hende, når der kommer børn ind i billedet. Hun gør sig overvejelser om det eventuelle udfald, 
hvor forholdet ikke går, og hvor børn er involveret. Det kan formodes, at de forskellige 
elementer, som Tinderslut ser som væsentlige i et forhold, er meget praktiske, da de alle er med 
til at undgå konflikter og misforståelser. Disse elementer kan også give udtryk for, at Tinderslut 
søger tryghed, og trives bedst i situationer, hvor der er gjort overvejelser om eventuelle 
uforudsigeligheder.  
Udover de førnævnte elementer, som Tinderslut selv nævner er vigtige, kan det udledes af 
følgende citat, at den øjeblikkelige forelskelse også er vigtig for hende:  
“...men altså det der med at for mig hvis der er en, jeg virkelig klikker med, så sker det meget 
tidligt, så kan jeg mærke om, det bliver en forelskelse...”111. 
Denne forelskelse beskriver hun som værende meget tydelig, når hun selv har den, og yderligere 
som en følelse der skal opstå i den første fase af bekendtskabet. Det kan udledes, på baggrund af 
ovenstående citat, at Tinderslut mener, at hendes forhold derfor ikke kan bygges på en følelse, 
der eventuelt ville komme med tiden. Denne tilgang til et parforhold kan minde om de forhold, vi 
møder i eventyr, hvor der med det samme opstår gnist mellem helten og hans udkårne, og hvor 
de derefter lever lykkeligt til deres dages ende. Dette kan være et udtryk for, hvor romantiseret 
Tindersluts kærlighedsopfattelse kan fremstå. 
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Næste begivenhed som bearbejdes i Tindersluts narrativ, finder sted da hun opretter bloggen, 
som hun kalder Tinderslut. Som single opretter Tinderslut en profil på datingsitet “Tinder”, for at 
møde nye mennesker, dyrke sin seksualitet og få nye oplevelser. Blogmediet opretter hun for sin 
egen skyld, for at dele ud af sekvenser af oplevelser fra sin nye livsstil. Bloggen opnår stor 
popularitet, hvilket overrasker Tinderslut, som glæder sig over at kunne bryde tavsheden 
omkring et følsomt emne112. Hun får et stort antal faste læsere, som kalder sig “Tindersisters”, og 
som også deler ud af deres oplevelser og seksuelle erfaringer113. Populariteten omkring bloggen 
kan yderligere føre til, at Tindersluts livsstil og holdning hertil muligvis radikaliseres. Man 
kunne forestille sig, at der planlægges flere dates, end hvis hun ikke skulle berette om sine 
oplevelser til en skare af seere. Viderehen kunne det forestilles, at der brydes flere grænser for 
rent faktisk at have historier at fortælle. Bloggen kan dermed menes at have indflydelse på 
Tindersluts narrative selv.   
Tinderslut bliver gennem bloggen bekræftet i sine valg, og bliver bevidst om, hvor mange unge 
kvinder der går gennem samme fase i livet som hende selv, hvilket eventuelt kan bidrage til en 
accept af hendes egne valg. Samtidig slår hun også fast, at det blot er en fase, som ikke vil vare 
ved: 
 “... jeg bliver jo heller ikke ved med at have de samme behov og de samme den samme lyst til at 
gå ud og have sex med mennesker, eller det satser jeg jo ikke på, at der noget jeg har lyst til om 
fem år også, jeg tror for mange, er det en periode i ens liv...”114. 
Det faktum at Tinderslut betegner denne livsstil som en fase, kan medvirke til en opfattelse af, at 
Tinderslut ønsker en anden livsstil på længere sig - en livsstil der måske indebærer en mand og 
en familie. Yderligere kan det tænkes, at Tinderslut forsøger at bryde med nogle stereotyper, 
hvor menneskets handlinger ikke kategoriserer dem som personer, men styres af livsfaser. 
Eksempelvis at det er muligt, at hun selv kan skifte fra at være løs på tråden, til at være i et fast 
forhold.  
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Tinderslut fortæller i begyndelsen af interviewet, at bloggen kun indeholder en del af hendes 
personlighed, og at andre dele tilbageholdes115. Hun styrer derfor selv, hvor meget information 
der gives til læserne. Den livsstil Tinderslut ytrer på bloggen, bringer fordomme frem fra andre:  
“Altså jeg oplever jo lidt, at der er ret mange fordomme øhm omkring det og det sjove ved det er, 
at der er jo simpelthen så mange, som gør på samme måde som mig…”116. 
Det kan anskues, at Tinderslut prøver at bryde tavsheden, og ændre de fordomme hun og andre 
kvinder, der dyrker samme livsstil, møder. Hun fortæller, at hun vil bryde med et tabu, ved at 
skrive om kvinders seksuelle udskejelser, og gerne vil ændre på synet af seksuelt frigjorte 
kvinder117. Ligeledes kan Tindersluts anonymitet også være udtryk for kontrol. Hun fortæller, at 
hun bevarer sin anonymitet af hensyn til sine mandlige bekendtskaber, og at hun står inde for 
sine handlinger, og de informationer hun deler på bloggen:  
“...fordi jeg er ikke flov over nogle af de ting, jeg gør, jeg kan sagtens stå ved mine handlinger, 
men jeg har så også valgt at være anonym fordi det ikke er sikkert, at de her kære mænd, jeg 
snakker om, har det på samme måde som jeg har det”118.  
Hvis anonymiteten blev brudt, ville det dog også påvirke hende selv - eksempelvis hvis hendes 
forældre blev konfronteret med negative kommentarer om hende og hendes valg af livsførelse119. 
Her kan kontrollen ses i form af, at hun på den måde selv bestemmer, hvem der kan dømme 
hende, og under hvilke omstændigheder det skal foregå. 
Man kan opfatte bloggen som en vigtig begivenhed i Tindersluts narrativ, da hun her opretter den 
kontrol, som det formodes hun tidligere har manglet, samtidig med at hun finder anerkendelse og 
samhørighed med andre ligesindede. 
 
Et plot som kunne findes bemærkelsesværdigt i Tindersluts liv, er, at hun er forelsket i en mand, 
som hun ikke er sammen med: “...men jeg tror også, at det bunder i, at det ligesom der er en 
person, jeg elsker, som jeg ikke er sammen med”120. 
Denne ulykkelige forelskelse kan menes at påvirke hende, når hun indleder bekendtskaber på 
Tinder. Tinderslut opsøger nemlig sitet, for at møde nye bekendtskaber, som kan gå i flere 
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retninger. Hun søger ikke en kæreste, og prøver derfor at holde de følelser, der eventuelt kunne 
udvikle sig, ude121. Hun indleder sine bekendtskaber med en forventningsafstemning, for at sikre 
sig, at de begge har samme tilgang til bekendtskabet. Hun nævner i interviewet, at i hendes alder 
er det naturligt at tale om fremtidsplaner og børn122. Dette bliver gjort for at sikre, at de er 
indforstået med hendes præmisser. Et eksempel på et af disse bekendtskaber, er hendes forhold 
til “Svenskeren”. Svenskeren og Tinderslut har et godt og stærkt venskab, samt en god seksuel 
kemi. De laver mad, og hygger sig sammen, men er begge indforstået med, at det er et venskab 
med sex og ikke et parforhold. Tinderslut giver ikke udtryk for, at hun ønsker at indlede et 
parforhold, og hun oplever spirende følelser som problematiske, eksempelvis har hun afsluttet en 
relation grundet forelskelse123.  
Efterfølgende beskrives et plot hvor hun er gået hen, og er blevet glad for en fyr, som hun havde 
et udelukkende seksuelt forhold til. Da tilbageholdte Tinderslut sine følelser, og fik dermed 
kontrol over sin forelskelse124. Dette kan findes interessant, da Tinderslut netop beskriver, 
hvordan hun er forelsket i en anden mand, og dermed ikke har fuldstændig kontrol over 
følelserne. Dette kan være udtryk for en side af Tindersluts kærlighedsforståelse, at hun normalt 
ikke bliver forelsket, og mærker hun følelserne komme snigende, gemmer hun dem væk. I dette 
tilfælde kan det menes, at hun ikke besidder evnen til at styre sine følelser, og forelskelsen opstår 
ved, at hun lader sig rive med. Samtidig kan det antages, at forelskelsen forhindrer hende i at 
indgå i et parforhold, da hun tilsyneladende holder de mænd, der kunne have potentiale, på 
følelsesmæssig afstand. Dette kan medføre, at de aldrig kommer tæt nok på, til at hun ville kunne 
mærke om bekendtskabet er i stand til at udvikle sig til et forhold. Derudover får mændene, der 
kunne være interesserede, heller ikke en mulighed for at vise hende deres værd.  
Det kan udledes, at Tinderslut ikke ønsker at finde den eneste ene på Tinder, og reagerer 
prompte, hvis aftalen om at udelade følelser brydes. Dette kunne skyldes, at hun allerede er 
forelsket i en mand, og denne forelskelse kunne begrænse hendes følelsesliv, og muligvis skabe 
en distance mellem hende og de mænd hun dater.  
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Baggrund 
Et element i Tindersluts narrativ, som kan findes relevant for undersøgelsen af dette projekt, er 
hendes baggrund og opvækst. Der bliver informeret om, at Tinderslut er opvokset i en alternativ 
kernefamilie, at hendes forældre stadig er sammen, og at de er glade for hinanden. De har udvist 
stor tolerance for hendes valg af kærlighedsforståelse, og ikke opstillet forventninger til disse. 
Desuden har de altid opfordret hende til at følge sin mavefornemmelse, og ikke lade sig diktere 
af forventninger125. Alligevel indrømmer Tinderslut, at der inderst inde findes et ønske om evig 
kærlighed126. Efterfølgende nævnes igen fordelen ved at blive sammen med den mand, man har 
fået børn med. På baggrund af ovenstående kan det fremstå som, at Tinderslut ønsker den 
eventyrlige fremtid om at “leve lykkeligt til deres dages ende”. Hun udtrykker dog også en 
bevidsthed om muligheden for, at dette muligvis ikke vil ske.  
Forældrenes tolerance kan formodes at have præget Tinderslut. Hun siger, at hun foretrækker 
storbyen frem for provinsen, da denne tillader større mangfoldighed:  
“Det er måske mere acceptabelt øhm i København end det måske ville være andre steder, og at 
det er derfor, jeg elsker at være i storbyer, man lovpriser ligesom lidt den der mangfoldighed på 
en anden måde, end man gør i provinsen.”127. 
Hun udviser selv tolerance, og er åbenhjertig over for eksempelvis både homoseksuelle og 
jomfruer. Tinderslut accepterer altså andre kærlighedsforståelser, som eksempelvis 
interviewpersonen Sabine, som har truffet et valg om at afholde sig fra sex, til hun er gift. 
Samtidig er Tinderslut påpasselig med at diktere, hvordan man fører det rigtige kærlighedsliv.  
Hendes seksuelle frigjorthed kan også betragtes som et resultat af opvæksten. Hendes lykke er 
deres eneste forventning, hvilket muligvis kan skabe et stort pres, for hvad der så ville ske, hvis 
hun bliver ulykkelig128. Dette kan være en forklaring på hendes behov for kontrol, særligt 
omkring hendes følelser, i form af, at der skal undgås følelser, der kan gøre hende ulykkelig. 
Som tidligere nævnt, kan forelskelsen, i en utilgængelig person, også opfattes som et forsvar. 
Ved at være forelsket i en uopnåelig person, undgås en position, hvori hun kan blive forladt, og 
samtidig føle sig utilstrækkelig.  
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Positionering 
Gennem Tindersluts fortælling gives et indblik i de relationer der forekommer i hendes liv. 
Måden hun positionerer disse relationer på, kan bidrage til en dybere forståelse af Tinderslut 
selv.  
Den første positionering, der vil blive behandlet, er mellem Tinderslut og intervieweren: “Det er 
jo jeres opgave, så I må finde ud af, hvad I har brug for at høre fra mig...”129. 
Tinderslut lægger flere gange op til, at hun ikke er den, der har opsøgt projektet. Tværtimod 
mener hun, at det er op til intervieweren at fremhæve spændingspunkterne ved hendes 
kærlighedsforståelse. Ved at hun lægger denne opgave over på intervieweren, kan hun opfattes, 
som værende tilbageholdende fremfor frembrusende. Hun foretager en refleksiv positionering 
som en person, der hviler i sig selv, og ikke har brug for andres anerkendelse til at føle sig 
tilstrækkelig.  
 
Tindersluts brud med ekskæresten bliver, som tidligere beskrevet, antydet, som en fælles 
beslutning på grund af deres forskellige mål og værdier130. Senere i interviewet spørges der ind 
til, om hendes nuværende livsstil startede længe efter bruddet med hendes ekskæreste, hvortil 
hun svarer: 
“Ja relativt øhm ikke fordi jeg sådan har brugt tid på at sørge over det, for jeg er jo meget 
afklaret, men måske også mere af respekt for forholdet på en eller anden måde”131. 
Dette kan forstås som om, at Tinderslut var klar til en tilværelse som single og kan lægge op til, 
at hun var en anelse mere klar end sin tidligere kæreste, som muligvis skånes ved at få tid til at 
bearbejde det brudte forhold. Hun foretager en refleksiv positionering som værende hensynsfuld, 
da hun kan siges at have en interesse i at distancere sig fra rollen som denne “følelseskolde 
kælling”132, der kasserer mænd, som har følelser for hende. Denne rolle kan hun have påtaget 
sig, da hun afsluttede forholdet til sin ekskæreste133.  
Det kan tænkes, at hun forsøger at undgå denne rolle, når hun indleder nye bekendtskaber. Dette 
ses når hun foretrækker, at bekendtskaberne starter ud med en form for forventningsafstemning, 
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eftersom det sikrer, at hun ikke bliver sat i en situation, hvor hun bliver udstillet som noget, hun 
ikke vil være. Desuden fortæller hun også, at hvis hun afslutter et bekendtskab, går hun meget op 
i at sætte sig i deres sted, hvis de ikke er enige i dette brud. Det kan derfor siges at være vigtigt 
for hende at fremstå som denne forstående person - også overfor de bekendte.  
Efter at have forklaret udfordringerne ved sine bekendtskaber, og særligt at undgå at såre sine 
mandlige bekendtskaber, præsenteres Svenskeren. Hendes forhold til Svenskeren sættes i relief 
til de mislykkede forhold, og kan medvirke til at stille hende i en mere ønskværdig position. 
Tinderslut beskriver bekendtskabet som ligeværdigt, og at de har samme forventninger til deres 
indbyrdes forhold: “Det er som om, det bare ikke har udviklet sig (...) Og det er vi enige om, øhm 
der er slet ikke noget der.”134. 
Svenskeren positioneres derimod som værende fattet, netop fordi han er i stand til at indgå i den 
type af forhold, som Tinderslut ønsker. Disse mænd af den type betragtes derfor som værende i 
stand til at dyrke det forhold, Tinderslut ønsker.  
 
Tinderslut nævner kort sin forelskelse “... der er en person jeg elsker som jeg ikke er sammen 
med…”135. Trods den korte benævnelse kan det opfattes som om at forelskelsen har indflydelse 
på Tinderslut og hendes følelsesliv. Hun dater forskellige mænd, men sikrer sig, at følelser ikke 
involveres. Selv intime længerevarende bekendtskaber, som med Svenskeren, blokeres af hendes 
følelsesmæssige barriere. Tinderslut ser selv en kobling mellem sine bekendtskabers 
begrænsning og forelskelsen til ham hun ikke er sammen med, og denne forelskelse styrker 
hendes evne til at adskille sex og kærlighed136. 
Forelskelsen er for Tinderslut forblændende og altoverskyggende. Når hun er i et parforhold, kan 
hun kun være sammen med “ham”, og oplever ikke fristelser137. Manden, som Tinderslut er 
ulykkeligt forelsket i, kan betragtes som kilden til hendes tydelige opdeling af sex og kærlighed, 
og den undtagelse der bryder med Tindersluts kontrol. Han bliver positioneret som ikke bare 
utilgængelig, men direkte uopnåelig for Tinderslut, da hun nærer dybe følelser for ham, men 
stadig ikke er sammen med ham138. 
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Det kan fremstå som, at Tinderslut positionerer sine forældre som sine primære autoriteter. 
Samfundets normer overgår ikke hendes forældres ord, og hun følger deres opfordring om at 
gøre, hvad hun har lyst til, uden at skæve til, hvad andre mener og gør. I interviewet forsvarer 
hun sig over for læsernes kritik, ved at påpege sine forældres accept og støtte vedrørende hendes 
valg og livsstil: “...min familie for eksempel accepterer det også, der er absolut ingen judgement 
fra deres side”139.  
I interviewet giver Tinderslut udtryk for, at hendes forældre gennem opvæksten har udvist stor 
tolerance, hvilket kan forstås som en værdi, der vejer tungt hos Tinderslut. Denne tolerance kan 
hun tænkes, at have taget med i bagagen, og udgør hendes idé om, at der ikke er et endeligt facit 
for det gode forhold. Hun mener derimod, at mennesket har ret til at være glad, så længe dette 
ikke skader nogen140. 
Hendes forældre er, som tidligere nævnt, endnu i et parforhold, og er ifølge Tinderslut “rigtig 
glade”. Ønsket om at finde en mand, som hun kan have det sjovt med, og være ærlig overfor, 
uden at skulle ændre på sig selv, kan opfattes som en afspejling af forældrenes forhold. Hun 
udtrykker et ønske om at møde en mand at få børn sammen med, og blive sammen for evigt, 
måske ligesom sine forældre. Her positioneres forældrenes forhold som det lykkelige forhold, og 
som et man kan og bør stræbe efter. Samtidig ønsker hun ikke, at hendes forældre skal få 
henvendelser og negativ respons om Tinderslut på baggrund af hendes blog141. Forældrene kan 
dermed tolkes som hendes forbillede, støtte og svage punkt.  
 
Når Tinderslut beskriver sin “karaktér”142 på bloggen i forhold til sine læsere, tilhængere som 
modstandere af hendes livsstil, positionerer hun sig selv som en heltinde. Hun indgår i et 
fællesskab med de af hendes læsere, som kalder sig Tindersisters, der alle kender til 
fordømmelse. “...lidt en skræmmende ting, at der er så mange, der har så mange negative 
holdninger til emnet generelt.”143. Tinderslut fremhæver, som tidligere nævnt, at hendes 
personlighed rummer mere end det der deles på bloggen, og at fordommene langt fra passer på 
hele hendes personlighed. Hun nævner, at både forældre og veninder støtter hende i hendes valg 
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af livsstil. Hun bakkes op af sine nærmeste, og latterliggør den negative respons hun modtager. 
Yderligere forklarer Tinderslut, at hun ønsker at bryde tabuet angående seksuelt frigjorte 
kvinder. Der kan derfor tegne sig et billede af Tinderslut som heltinden, der bekæmper 
fordømmelsen, og dermed også redder sine forbundsfæller. 
Afsluttende kan det betragtes som, at Tinderslut påtager sig rollen som idealisten, som vil 
videreudvikle kvindeidealet, og ændre samfundets syn på kvinder. Hun er villig til at ofre sin 
egen anonymitet, ved at give sig til kende over for sin redaktør og medarbejdere på blogmediet, 
for at kunne føre sine idealer ud i livet. Denne idealisme kan øjensynligt opfattes med en snert af 
feminisme, da hun sammenligner synet på kvinders seksuelle frigørelse versus mændenes144. 
Hun positionerer sig anklagende over for samfundsnormen omkring kvinder, og ønsker en 
forandring. Det kan være interessant, at Tinderslut udtaler følgende: “... jeg har aldrig rigtig haft 
et problem med at skille altså sex og kærlighed ad (...) og jeg ved ikke, det kan godt være at jeg 
er lidt atypisk på det punkt.”145. Det ses i dette citat, at Tinderslut anser opdelingen af kærlighed 
og sex som atypisk, samtidig er hun imod at dette påpeges af samfundet. Tinderslut foretager en 
refleksiv positionering som værende kritisk over for samfundet, men er tilsyneladende selv 
underlagt dets normer.  
Delkonklusion 
Tinderslut fremstår som en kvinde der besidder en klar bevidsthed om sine behov, og dyrker en 
livsstil, hvor hun sikrer sig at de opfyldes. Et af disse behov er behovet for kontrol. Tinderslut 
sørger for at kontrollere sine bekendtskaber og sine følelser. En af de vigtige værdier for 
Tinderslut er, i denne forbindelse, ærlighed, da ærlighed mellem hende og mænd giver hende 
muligheden for at opnå og bevare kontrollen. Det er en kontrol over sine følelser, der kan menes 
at bunde i en håbløs forelskelse i en mand, som hun ikke er i et parforhold med. Dette kan 
betragtes, som et værn mod at blive afvist, såret og ulykkelig. Hun kan dermed opnå en form for 
kontrol over hvem, der har mulighed for at såre hende. 
Yderligere er hun også følelsesmæssigt begrænset til denne ene mand. Dette kan gøre det muligt 
for hende at adskille sex og kærlighed, et skel hun selv opfatter som atypisk. Netop denne 
opfattelse prøver hun at bryde med gennem sin blog, hvor hun positionerer sig selv som en 
heltinde, der skal redde verden fra samfundets fordomme angående seksuelt frigjorte kvinder. 
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Tinderslut ønsker altså at bryde med en samfundsnorm, som det formodes, at hun selv er 
underlagt. Hun har et behov for accept og for at acceptere andre mennesker. Hun udviser 
tolerance over for andres valg kærlighedsforståelser, og er påpasselig med ikke at diktere det 
korrekte forhold. Hun mener, at der findes sunde og usunde forhold, og at det er op til det enkelte 
menneske at mærke efter, hvad der er rigtigt for dem. 
Tinderslut kan siges at have en romantiseret kærlighedsforståelse, og ønsker at opleve en 
øjeblikkelig forelskelse, som vil føre til et evigt forhold med samme mand. Det kan afspejle 
forældrenes forhold, og ønsket om at hun skal blive lykkelig. Dette kan dog medføre, at 
Tinderslut frygter at blive ulykkelig, og derfor tager en følelsesmæssig afstandtagen til 
tilgængelige mænd, og lægger alle sine følelser i hænderne på en mand, som positioneres som 
uopnåelig. 
 
Kærlighedsforståelser & værdier 
Ud fra disse fire interviews præsenteres fire forskellige kærlighedsforståelser. Disse er, som 
tidligere nævnt, opdelt i to sæt af modpoler, hvoraf det første sæt består af to mænd som begge 
lever sammen med den kvinde, som de danner par med. Denne kærlighed udtrykkes dog på en 
vidt forskellig måde, og indebærer forskellige behov og værdier. Søren, som lever i et monogamt 
forhold, beskriver sit forhold som et makkerskab, hvor Søren og Hanne forenes som én person. 
Peter derimod lever sammen med Lis, men har brug for at udtrykke sin kærlighed til flere end 
blot én kvinde. Han har behov, som skal opfyldes, og nogle gange består behovet i, at det netop 
ikke er Lis der skal opfylde dem. Det andet sæt modpoler, der bliver fokuseret på, består af en 
kvinde som dyrker sin seksualitet, og en der udelukkende dyrker sin seksualitet inden for 
ægteskabet. Tinderslut opfylder sine personlige behov blandt andet ved at gå på dates og dyrke 
uforpligtende sex. Sabine har taget et aktivt valg om at afholde sig fra uforpligtende sex, da hun 
mener, at dette kan føre til negative konsekvenser. Hun mener, i modsætning til Tinderslut, at 
sex kun hører til inden for ægteskabet, hvor to mennesker forpligter sig til hinanden for resten af 
livet. 
På trods af disse meget forskellige kærlighedsforståelser opleves der fælles værdier, som er til 
stede hos dem alle. De nævner eksempelvis alle værdien tillid. Tillid til at turde være sig selv og 
stå ved sine egne behov, tillid til at konen får hjemmefronten til at fungere, tillid til at opnå 
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kontrol og tillid til at blive sammen for evigt. Udover tillid nævnes der også kommunikation. 
Kommunikation forstået på den måde, at man er på bølgelængde og taler sammen - også om 
svære emner som fristelser og utroskab. Udover de førnævnte værdier kan det også findes 
interessant, at de alle omtaler ægteskabet, og alle har en klar mening herom. Men hvorfor 
trækker de på samme værdier, på trods af deres forskelligheder? De forholder sig alle kritisk til 
samfundet, og giver udtryk for at samfundet har et forkert syn på deres individuelle 
kærlighedsforståelse. Søren mener, at samfundet er skyld i den høje skilsmisserate mens Peter, 
Tinderslut og Sabine ikke mener, at samfundet anerkender deres respektive 
kærlighedsforståelser. Det kan dermed antages, at interviewpersonerne er påvirket af samfundet, 
men i hvilken grad påvirker samfundet egentlig vores opfattelse af parforholdet?   
 
Erich Fromm 
Værket Kunsten at elske demonstrerer en kærlighedsteori af forfatteren Erich Fromm, der var 
psykolog, samfundsteoretiker og filosof i 1900-tallet. Teorien er baseret på Fromms tanker om, 
hvordan det moderne menneske fra det vestlige samfund kan mestre kunsten, som Fromm 
argumenterer det er, at elske. Det er en teori der både tager afstand fra, og kritiserer Sigmund 
Freuds psykoanalyse, der udspringer fra en mere fysiologisk og biologisk opfattelse af 
kærlighed, og der derudover ikke ønsker at skabe debat i samfundet146. Fromms teori har 
derimod et mere eksistentielt udgangspunkt, og skaber en kritik af det moderne vestlige samfund. 
Bogen leder op til svaret på, om mennesket kan lære kunsten at elske i dette samfund.  
Det skal i følgende afsnit bemærkes, at når det moderne vestlige samfund omtales, omhandler det 
samfundet fra Fromms samtid. 
At elske 
Ifølge Fromm er dét at elske en kunst, man må øve sig i, over en længere periode, før man kan 
mestre den. At elske er ikke en egenskab, man fødes med, men en man lærer og dygtiggør sig i 
gennem livet. Han sammenligner det med billedkunstneren og musikeren, der må prioritere 
kunstarten som det vigtigste, for at beherske den til det fuldeste147. Ligesom billedkunstneren og 
musikeren, må individet prioritere kærligheden, for rent faktisk at kunne elske. Fromm mener, at 
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individet tager fejl i dets opfattelse af, at dét at elske, er en naturlig og medfødt evne, som alle 
besidder. Man tager det som en selvfølge, at man er i stand til at elske, og ser kun en udfordring i 
at finde den store kærlighed, men Fromm giver udtryk for, at den sande udfordring ligger i ens 
egen evne til at elske148. Han argumenterer derudover for, at individet har misforstået selve 
grundlaget for at elske. 
“For de fleste mennesker er kærlighed først og fremmest et spørgsmål om at blive elsket snarere 
end et spørgsmål om at elske, om ens egen evne til at elske.”149.  
Fromm gør dette fokus på at blive elsket til et problem, da individet dermed fokuserer på 
materielle ejendomme, udseende og status, og at det bliver en stræben efter andre individers 
tiltrækning og kærlighed til individet selv. Som en følge heraf, overser individet evnen til selv at 
elske andre, en evne som Fromm mener, er væsentlig for vore eksistens. Hertil følger, at 
kærligheden ikke er så meget en følelse som et objekt, og individet bliver i denne forbindelse 
også selv gjort til et objekt i den forstand, at individer oplever hinanden som ensformige 
genstande, frem for individuelle mennesker150. 
For at kunne beskrive hvorfor dét at kunne elske, er så stort et behov for individet, har Fromm 
udarbejdet en teori om, hvad der ligger bag dette behov. Teorien bygger på, at årsagen til 
individets behov for et tilhørsforhold til et andet individ, bunder i dets frygt for ensomhed. 
Denne frygt er en del af menneskets natur, og er fælles for alle individer på tværs af generationer 
og kulturer151. Det er, ifølge Fromm, også ensomheden der er kilden til al angst152, og individet 
lever derfor i en konstant søgen væk fra denne ensomhed. Ensomheden er fremprovokeret af 
individets bevidsthed om livets uvilkårlige fremtid, og Fromm får beskrevet et liv med 
ensomhed, som værende lammende - både fysisk og psykisk153. Måden hvorpå individet kan 
prøve at undslippe ensomheden, er ved at indgå i fællesskaber, hvor det vil forsøge at tilpasse sig 
både ydre og indre egenskaber i fællesskabet154. 
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“Man forstår kun, hvor stærk frygten for at være anderledes, frygten for at være blot nogle få 
skridt uden for flokken, er, hvis man forstår, hvor dybt behovet for ikke at være adskilt fra de 
andre er.”155. 
Citatet afspejler således hvordan individet, befinder sig i en evig flugt fra ensomheden, ved at 
indgå i sociale fællesskaber, uden egentlig at være bevidst om behovet for at kunne identificere 
sig med andre. Ved dette ønske om identifikation med andre, beskriver Fromm også individets 
ofte ubevidste behov for konformitet. Fromm er negativt stemt over for dette behov, da han 
mener, at for meget konformitet kan udviske forskellene mellem kønnene. Er der for meget 
konformitet mellem kønnene, mener Fromm, at man mister den seksuelle tiltrækning. Individet 
tror altså selv, at det er selvstændigt, men det forsøger ubevidst at ligne sine medmennesker. De 
eneste forskelle der i virkeligheden kommer til udtryk, er små ting såsom politisk standpunkt og 
tøjmærker156.  
Den tidligere nævnte seksuelle tiltrækning kalder Fromm for erotisk kærlighed. Denne kærlighed 
forveksles ofte med forelskelse, og man kan med den erotiske kærlighed derfor tro, at man elsker 
et andet individ - dette er dog en illusion. Den erotiske kærlighed skaber en seksuel 
sammensmeltning, og man kan igennem den tro, at man overvinder ensomheden157. Dette 
illustrerer Fromm også med eksemplet om en orgasme, der får individet til at undslippe 
ensomheden i denne erotiske tilstand. Den seksuelle sammensmeltning, samt orgasmen påvirker 
individet i sådan en grad, at det kan fortrænge ensomheden i en kortvarig periode. Selvom denne 
erotiske kærlighed kan hjælpe med at fortrænge ensomheden, og på den måde have en positiv 
effekt, har den også en ulempe. Fromm forklarer, at denne ulempe bunder i en skuffelse over, at 
den erotiske kærlighed ikke indeholder den sande kærlighed, hvor man giver sig følelsesmæssigt 
hen til et andet menneske158. Fromm argumenterer altså for, at den erotiske kærlighed egentlig 
ikke er kærlighed, og han mener, at hvis det skulle være en kærlighed, er der én forudsætning:  
“At jeg elsker ud af mit væsens inderste kærne og oplever den anden ud fra den inderste kærne af 
hans eller hendes væsen.”159. 
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Citatet viser dermed, at for at opnå den sande kærlighed, via den erotiske kærlighed, kræver det, 
at man som to mennesker har et forhold, der går udover den seksuelle tiltrækning, og på den 
måde kender hinandens indre kerner. Det ideelle forhold bliver dermed præsenteret som et 
forhold, der indebærer både den erotiske kærlighed og næstekærligheden. 
Netop denne indre kerne hos individet er især omtalt i en anden form for kærlighed, som Fromm 
kalder for næstekærlighed. I modsætning til den erotiske kærlighed, der er ekslusiv mellem to 
mennesker, er næstekærligheden mere omfattende, og kan omhandle flere mennesker160. 
Næstekærligheden er derudover grundlaget for alle andre typer kærlighed, og har et særligt 
menneskeligt udgangspunkt, hvor man har viljen til at elske alle - om det så er den stærke, den 
svage, den rige eller den fattige. Det menneskelige element ligger derudover også i foreningen 
mellem mennesker uanset udseende og materielle kvaliteter, og der er hermed et primært fokus 
på den indre menneskelige kerne161.  
Fromm mener, at der er en fælles forudsætning for begge af de ovenstående typer af kærlighed, 
hvilken han kalder for: kærlighed til sig selv. Denne type kærlighed er nødvendig, da Fromm 
mener, at man skal kunne elske sig selv, førend man er i stand til at elske andre162. Dette 
indebærer også, at hvis man kun elsker andre end sig selv, er man slet ikke i stand til at elske. 
Individets kapabilitet til at elske, ligger dermed også i kærligheden til sig selv: ”Bekræftelsen af 
ens eget liv, ens egen lykke, vækst og frihed bunder i ens evne til at elske”163. 
Kunsten at elske i det moderne vestlige samfund 
Fromm lægger ikke skjul på sin holdning til det moderne vestlige samfund, et samfund der bliver 
beskrevet med negative vendinger som “rutinebur”, “maskineri” og “forbrugssamfund”164. Der 
bliver i samfundet stillet nogle krav til individet, der ville gavne enhver virksomhed, og dette 
omtaler Fromm som “den moderne kapitalismes menneskelige problem”165. Individer skal kunne 
samarbejde uden kontroverser, og gøre hvad der kræves af dem, uden at stille spørgsmålstegn til 
disse krav. Fromm mener, at der med den moderne kapitalismes menneskelige problem følger 
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den konsekvens, at individet bliver fremmed for sig selv. Dette indebærer, at man som individer 
ser hinanden som varer, der kan handles og byttes med, og at forholdene imellem dem, er forhold 
mellem automater166.  
Værdierne der er opstået i det moderne vestlige samfund, er dermed blevet overført til 
kærligheden, og måden individer indgår i et parforhold på. Dette skal forstås således, at når 
individet leder efter den store kærlighed, leder det efter én der har praktiske kvaliteter såsom 
karriere, god økonomi og samarbejdsvilje - fremfor personlighedstræk såsom omsorg, humor og 
medfølelse. Fromm beskriver, hvordan disse personlighedstræk er dem, som individet skal være 
rig på og ikke materielle goder: “Enhver, der er i stand til at give noget af sig selv, er rig. Han 
oplever sig selv som et menneske, der kan overføre noget af sig selv til andre.”167. Fokusset på de 
praktiske kvaliteter medfører, at individet bliver ensomt, utrygt og usikkert. For at individet ikke 
skal give efter for ensomheden, benytter det sig af de rutiner, som samfundet er bygget op 
omkring, da disse rutiner gør, at individet bliver skånet for at blive opslugt af sit indre behov for 
at være samhørig med andre168. Rutinerne som individet ubevidst indgår i, for at skærme sig selv 
fra ensomheden, er arbejds- og forlystelsesrutinen169. Arbejdsrutinen bygger på “9-17 
mennesket”*, hvor forlystelsesrutinen bygger på idéen om, at man i et forbrugersamfund, altid 
kan erstatte det uinteressante med noget nyere. Fromm mener, at et samfund bygget op omkring 
disse rutiner, kan producere et individ med mange materielle goder, som får den holdning, at 
samfundet er noget, der skal indtages. Samfundet skaber dermed et individ der ikke har kontakt 
til sit indre selv170. I de rutiner, Fromm argumenterer for, at individet indgår i, har individet en 
følelse af en individuel frihed. Denne frihed er dog en følelse, samfundet formår at plante hos 
individet. At en så eksistentiel følelse også kan reguleres af samfundet, viser, hvordan samfundet 
er i stand til at påvirke individets selv171.  
 
Fromm præsenterer begrebet “team”, som han mener, er en ny betegnelse inden for forhold, der 
specielt kendetegner ægteskabet. Dette team-forhold henter værdierne fra funktioner på 
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arbejdsmarkedet i det kapitalistiske samfund, såsom fremadrettethed, tolerance, 
samarbejdsvillighed, uafhængighed og fleksibilitet. Forholdet, som et teamwork, er muligvis en 
tilstand, individet ikke selv har valgt, men som samfundet har pålagt individet, for at individet 
skal kunne fungere mest optimalt172. Fromm argumenterer for, at denne udvikling i parforholdet, 
er et tegn på kærlighedens opløsning, da kærligheden ikke er i centrum i team-forholdet.  
 
Kunsten at elske  
For at opsummere drages fokus på bogens titel, og dermed på idéen om, at det er en kunst at 
elske. Fromm påstår, at det ér en kunst at elske, og at kunsten desuden kun kan udføres af en 
selv. For at kunne mestre denne kunst, må man besidde tre egenskaber: disciplin, koncentration 
og tålmodighed. Disse tre egenskaber er dog ikke nogle, der kun skal udøves på udvalgte 
tidspunkter - det skal være en livsstil der læres indirekte. På trods af at Fromm mener, at det 
korrekte er at lære at elske, mener han dog også, at det ikke er muligt, da samfundet ikke tillader 
os at beherske de egenskaber denne læren kræver.  
Samfundets “9-17 rutine” udfordrer individets koncentration i form af, at man efter en dag på 
arbejde, ikke kan koncentrere sig om kærligheden. Individet har ikke nogen disciplin, da Fromm 
mener, at den brydes ved, at der eksempelvis drikkes, ryges samt andre aktiviteter på samme tid. 
Ydermere bygger hele samfundet på hastighed, hvor tålmodighed ikke er en vigtig værdi173. Det 
moderne vestlige samfund bygger dermed på værdier der gør, at kærligheden ikke kan være i 
centrum i individets hverdag. Kunsten at elske bliver derfor svær at mestre, hvilket Fromm 
mener, er en ulempe, eftersom det netop er mestringen af denne kunst, der kunne være løsningen 
på samfundets problemer: 
 
“Hvis det er rigtigt, hvad jeg har forsøgt at vise, at kærlighed er den eneste normale og 
tilfredsstillende løsning på tilværelsens problem, vil ethvert samfund, som helt eller delvist 
udelukker kærlighedens udfoldelse, gå til grunde, fordi det er i modstrid med menneskenaturens 
dybeste behov.”174. 
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Diskussion 
Da Fromm beskæftiger sig med individets evne til at elske og dets omgivende samfund, kan han 
være relevant i forhold til at sammenholde de fire interviewpersoner og deres syn på kærlighed - 
men er det muligt, at hans teori ikke er anvendelig i det senmoderne samfund? 
 
Som tidligere nævnt, mener Fromm, at der er flere forskellige måder at elske på. Han nævner i 
denne sammenhæng den erotiske kærlighed, som på den ene side kan få individet til at glemme 
sin ensomhed, men på den anden side også kan føre til en form for skuffelse. Netop denne type 
kærlighed kan umiddelbart genkendes hos Tinderslut, da hun indgår i en masse uforpligtende 
seksuelle forhold, men uden at det resulterer i ægte kærlighed. Med Fromms teori in mente ville 
man dermed kunne se Tindersluts’ kærlighedsforståelse, som en der fører hende til ubevidst 
ensomhed. Tinderslut udtaler dog selv, at fravalget af et parforhold gavner hende, fordi hun 
tilegner sig sociale relationer, oplevelser og bekræftelse, når hun er sammen med de pågældende 
mænd. Tinderslut ser dermed disse forhold som værende en flugt fra ensomheden, hvorimod 
Fromm ville argumentere for, at det netop er disse forhold der leder hende til ensomhed.  
Fromm nævner derudover, at denne erotiske kærlighed ofte fører til skuffelse, da man går ind i 
forholdet med en forventning om, at dette forhold skal lede til en langvarig relation. Når den 
erotiske kærlighed så ophører, og den ikke har udviklet sig til den sande kærlighed, følger 
skuffelsen. Fromm ville argumentere for, at denne skuffelse dermed ville præge Tindersluts’ liv, 
men selv giver hun udtryk for, at hun ikke oplever denne skuffelse, hvilket kan menes at bunde i 
hendes manglende forventning til forholdene. 
 
Fromm argumenterer for, at det ideelle forhold indeholder både den erotiske kærlighed og 
næstekærlighed til én og samme person. Disse to kærlighedstyper kommer til syne hos Peter, der 
er polyamorøs. Dette er interessant idet, at der kan argumenteres for, at han har et parforhold, 
hvor begge kærlighedstyper indgår, men samtidig formår at adskille dem, og have forhold, der 
kun bygger på den erotiske kærlighed. Når Fromm beskriver parforholdet og de forskellige 
kærlighedstyper, er det typisk mellem to personer, og han overser dermed forholdstyper som 
polyamorøsitet. Peters kærlighedsforståelse viser dermed et aspekt, som Fromms teori ikke 
dækker over. Fromms idé om, at det er frygten for ensomheden der gør, at vi søger kærlighed, 
ville i Peters tilfælde betyde, at hans kærlighedsforståelse er bygget på ensomhed. Peter må, 
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ifølge Fromm, derfor have en enorm ubevidst frygt for at være ensom, hvilket kommer til udtryk, 
når han har et behov for at have et tilhørsforhold til flere kvinder på samme tid. Peter selv, mener 
derimod, at hans mange forhold skyldes hans store behov for fysisk berøring.  
 
Interviewpersonen Sabine påpeger, ligesom Fromm, at et forhold som udelukkende er baseret på 
seksuel tiltrækning, vil føre til noget meningsløst. Generelt mener Sabine, at denne erotiske 
kærlighed er nytteløs, fordi den ikke nødvendigvis fører til et ægteskab. Sabine søger i stedet 
næstekærligheden som grundlaget for sit fremtidige forhold, og ser den erotiske kærlighed uden 
for ægteskabet, som noget der kun medfører negative aspekter. Sabines syn på denne erotiske 
kærlighed, kommer til udtryk, når hun taler om sin veninde, der netop indgår i uforpligtende 
seksuelle forhold. Hun ser denne veninde, som værende ensom, og yderligere at hendes 
tilværelse er trist og ynkelig. Dette stemmer overens med Fromms teorier om henholdsvis den 
erotiske kærlighed og ensomheden. Sabine ønsker et forhold hvor næstekærligheden er den 
primære form for kærlighed. Dette skyldes hendes tidligere erotiske kærlighedsforhold, hvilket 
hun indgik i med henblik på ægteskab, men som endte i skuffelse og ensomhed. Denne negative 
oplevelse har altså skubbet Sabine i en retning, hvor hun vælger at undgå den erotiske kærlighed, 
før hun er helt sikker på, at næstekærligheden eksisterer.  
 
Hos Søren, som er monogam, vejer næstekærligheden også tungere end den erotiske kærlighed. 
Han fortæller om det makkerskab, han har med sin kone, et makkerskab hvor han giver udtryk 
for, at det seksuelle aspekt ikke længere spiller en så væsentlig rolle, som det gjorde engang.  
Fromm argumenterer for, at forholdet er blevet mere praktisk baseret, og er begyndt at minde 
mere om et team, hvor parternes kompetencer skal komplimentere hinanden, og samtidig skal 
kunne samarbejde gnidningsløst. Dette team ses også i Sørens forhold, hvor der er fokus på at 
kunne udfylde hinandens mangler, og samarbejde i en sådan grad, at de er blevet et “vi” fremfor 
et “jeg”. Der er dog stadig en diversitet i dette “vi” i form af deres respektive kønsroller. Som 
Søren beskriver det i interviewet, er disse kønsroller stadig tydeligt markerede i deres forhold, 
hvilket Fromm vægter, som en vigtig del af kærligheden. Disse kønsroller går også igen hos 
Sabine og Peter. Sørens parforhold indeholder, ifølge Fromms teori, dermed både styrker og 
svagheder. Styrker i form af deres kønslige modpoler, og svagheder i og med at deres parforhold, 
der skulle have kærligheden i centrum, i stedet er baseret på et teamwork. 
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På baggrund af de tidligere argumenter, kan det vurderes, at Fromms teori både kan ses som 
værende anvendelig, men også forældet i forhold til det senmoderne samfund. Når man taler om 
de mere utraditionelle former for parforhold, som Tinderslut og den polyamorøse Peter, kan 
Fromms teori modbevises, da hans teori ikke tager utraditionelle former for parforhold i 
betragtning. Når man derimod ser på de kærlighedsforståelser, som bygger på mere traditionelle 
værdier, som Søren og Sabine har, er Fromms teori alligevel anvendelig, fordi det her drejer sig 
om en kærlighedsforståelse, som har været aktuel i hans samtid. 
Fromms teori kan dermed ses som værende mere anvendelig på de traditionelle 
kærlighedsforståelser, da det netop er disse former for forhold, han selv har beskæftiget sig med 
og som han anerkender. 
 
Man er i det danske senmoderne samfund omgivet af forskellige elementer, der, på sin vis, 
fremstiller kærligheden på en bestemt måde. Dette kan ubevidst have indflydelse på individets 
kærlighedsforståelse, og man kan derfor se nærmere på, hvorvidt individet lader sig påvirke. 
Trods denne eventuelle påvirkning ser man dog også individer, der afviger fra den kulturskabte 
norm, som præger samfundet. Man kan dermed stille spørgsmålstegn ved, hvorledes det er 
muligt for individet at bevæge sig væk fra samfundets norm, når det netop kan være determineret 
af den. 
 
For at påbegynde undersøgelsen af samfundets indflydelse på parforholdet, kan man tage 
udgangspunkt i, hvordan samfundet fremstiller parforholdet, og hvordan samfundet er 
tilrettelagt. De fire interviewpersoner har, som tidligere nævnt, beskrevet deres syn på “det gode 
parforhold”, hvilke alle til dels er forskellige, men man kan argumentere for, at det senmoderne 
samfund er tilrettelagt til én type parforhold - det monogame. 
Det danske samfund blev bygget op omkring de kristne traditioner, og man kan argumentere for, 
at den velkendte fortælling om Adam og Eva, stadig præger individets syn på det “korrekte” 
forhold mellem mand og kvinde. Denne bibelske fortælling, om et forhold mellem mand og 
kvinde, kan danne rammen for, hvordan man i dag opfatter et parforhold - dette er på trods af, at 
mængden af medlemmer af folkekirken er faldet175. Det kan altså tyde på, at den danske 
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befolkning ikke længere er direkte determinerede af de kristne normer, men at der derimod ses 
en mere indirekte og ubevidst påvirkning af kærlighedsforståelsen. 
I forhold til traditionen, så man tidligere et patriarkalsk samfund, hvor der var en klar opdeling 
mellem mænd og kvinder. Det senmoderne samfund kan siges at have rødder i denne 
kønsopdeling, da man stadig ser en forskel på normerne mellem mænd og kvinder. Den primære 
forskel ligger i dag ikke længere i arbejdsfordelingen mellem mand og kvinde, men i stedet i det 
seksuelle aspekt, hvor man ser en helt anden diskurs hos kvinder end hos mænd. Dét, at 
eksempelvis Tinderslut vælger at være anonym omkring sin seksuelle livsstil, viser, at hun kan 
være præget af samfundets syn på seksuelt frigjorte kvinder, der ytrer sig offentligt omkring sin 
livsstil. Dét, at vi har at gøre med en kvinde, som ønsker at ytre sig om sin seksualitet, kan være 
et symptom på, at forskellene mellem kønnene langsomt udviskes, og bliver mere flydende. 
Dette kan dermed tyde på, at kvindens udfordring i dag ligger i seksualitet frem for i stemmeret 
og ligestilling på arbejdsmarkedet. Fromm ville se denne sammensmeltning mellem kønsrollerne 
som værende problematisk, da han mener, at man som mand og kvinde, i så fald ikke vil kunne 
finde sin modpol i det modsatte køn, og dermed ikke kan finde kærligheden.  
 
Ifølge den kristne tro, bør kærligheden munde ud i et ægteskab. Netop dette ægteskab er, i det 
senmoderne samfund, forbundet med en række love, som også kan være med til at determinere 
individets forståelse af parforhold og kærlighed. Ifølge den danske lovgivning er det ikke lovligt 
at gifte sig med flere end én person på én gang, og indtil for få år siden, var det ikke lovligt at 
gifte sig med en person af samme køn176. Desuden får man nogle juridiske og økonomiske 
fordele, som eksempelvis ægtefællens rettigheder i tilfælde af dødsfald, som udelukkende 
gælder, hvis man er gift. Udover juridiske og økonomiske fordele er der, for mange, også en 
følelsesmæssig værdi i dét at blive gift, fordi man endeligt siger ja til at leve sammen resten af 
livet. Ægteskabet kan dermed bidrage med en følelse af sikkerhed, som man måske ikke har i et 
forhold uden for ægteskabet. Disse aspekter leder på den måde individet i en retning mod det 
monogame parforhold, da ægteskabet kun er muligt i dette. 
 
Udover de traditionelle og juridiske aspekter kan også medierne tænkes at have indflydelse på 
individerne i det senmoderne samfund. I og med at medierne skildrer kærligheden, påvirker de 
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også individets forståelse af parforhold og kærlighed. Blandt andet i TV-reklamer ser man, 
hvordan det oftest er det monogame parforhold, der anvendes til at symbolisere en 
hverdagssituation; et par køber et hus, et par laver mad, eller et par vil på ferie. Det kan således 
også være gennem medierne, at individet ubevidst danner en holdning omkring parforholdet og 
kærligheden.  
Også inden for litteraturen ses idéen om det monogame parforhold som værende det mest 
“normale”. Eventyrene er oftest baseret på historien om en prinsesse, der vil finde prinsen på den  
hvide hest, og kongen der er gift med dronningen. Idéen om det monogame parforhold ses 
desuden i andre sammenhænge, såsom tegnefilm og anden børnelitteratur. Dette kan være tegn 
på, at man igennem hele sin opvækst bliver tillært, at det monogame parforhold er den rigtige 
form for parforhold, uden nogle umiddelbart stiller spørgsmålstegn ved dette. 
 
Med henblik på ovenstående eksempler, kan det udledes, at samfundet med stor sandsynlighed 
kan have indflydelse på, hvordan individer indgår i parforhold. Denne påvirkning er oftest 
ubevidst, da individet oplever det i de helt små hverdagssituationer som for eksempel i TV-
reklamerne, men også i de helt grundlæggende traditioner, såsom brylluppet, der ofte er 
indoktrineret.  
De fire interviews, der repræsenterer fire forskellige kærlighedsforståelser, giver en fornemmelse 
af, at der i det senmoderne samfund alligevel er plads til selv at bestemme, hvordan man vil 
indgå i et parforhold. At individet har friheden til selv at tilrettelægge sit liv, kommer også til 
udtryk, når det omhandler andre aspekter af livet end parforholdet. Dette kan være aspekter 
såsom uddannelse, karrierevalg eller generel livsstil. Det er interessant at undersøge denne 
tendens, hvor individet kan løsrive sig fra samfundets normer. En årsag til dette kan skyldes, at 
man kan se et øget individfokus i det danske senmoderne samfund. Individet har en frihed til at 
prioritere egne behov, og samtidig sidestille samfundets forventninger. Man kan derfor 
argumentere for, at der ligger et paradoks i, at samfundet påvirker individet og dets 
kærlighedsforståelse, men at individet alligevel kan se bort fra denne påvirkning, og på den måde 
bryde med den sociale orden. 
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Der kan på baggrund af førnævnte argumenteres for, at individet stadig er bundet af visse normer 
i samfundet, der påvirker individet til at se det monogame parforhold som det mest korrekte - 
men kan dette medføre problematikker for individet? 
 
Ud fra de fire interviews kan det tolkes, at individet ofte forholder sig til samfundets holdninger 
om måden at indgå i et parforhold på, eftersom alle interviewpersonerne har et klart svar på 
spørgsmålet om, hvordan samfundet ser på lige netop deres kærlighedsforståelse.  
Hvis individet forholder sig til samfundets syn på dets parforhold, og samfundet er tilrettelagt til 
det monogame parforhold, må dette derfor medføre visse idéer om, hvad der er “rigtigt”, og hvad 
der er “forkert”. Netop denne opdeling kan danne nogle fordomme omkring de forhold, der 
afviger fra det monogame, der ses som værende det “rigtige”. Dette kan være problematisk, da 
det kan medføre, at individerne i de afvigende forhold kan føle sig nødsaget til at være 
tilbageholdende, når det omhandler deres parforhold. Dette aspekt kommer blandt andet til 
udtryk i interviewet med Tinderslut, der vælger at være anonym, og Peter der har svært ved at 
fortælle sin omgangskreds om sit parforhold. I begge tilfælde er denne tilbageholdenhed 
motiveret af frygten for, hvordan deres kærlighedsforståelse vil blive modtaget. Søren og Sabine 
der, i modsætning til Peter og Tinderslut, kan siges at efterleve samfundets norm om 
parforholdet, har umiddelbart ikke et behov for at lægge skjul på deres kærlighedsforståelse. 
Dette kan underbygge teorien om, at dét at samfundet har opstillet nogle uskrevne regler om 
parforholdet, har skabt en problematik. Problematikken ligger i, at individet kan føle, at det må 
lægge bånd på sig selv, og måske endda undertrykke egne forståelser af kærlighed, for at kunne 
leve op til samfundets forventninger. 
Fromm argumenterer ligeledes for, at samfundets store indflydelse er blevet problematisk - dog 
med et andet fokus. Fromm fokuserer på arbejdslivets indflydelse på individets 
kærlighedsforståelse, og mener, at jo mere arbejdslivet fylder, des mindre fylder kærligheden. 
Dette problematiseres af Fromm, da han ser kærlighed som en nødvendighed for, at parforholdet 
kan holde. Hans teori kan delvist overføres til det danske senmoderne samfund, hvilket også ses i 
de fire interviews. I to af interviewene bliver datingsitet Tinder benyttet, til at udvælge 
potentielle partnere ud fra deres kvalifikationer såsom interesser og praktiske omstændigheder 
som eksempelvis bopæl, alder og karriere. Man kan argumentere for, at Tinder viser den 
problematik, som Fromm beskriver, i forhold til hvordan man opsøger kærligheden i det 
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senmoderne samfund. Tinder demonstrerer ligeledes, hvordan mennesker opfatter hinanden som 
varer, hvilket, for nogle, herunder Fromm, kan ses som en problematik, da man her kun får det 
umiddelbare indtryk af personen bag. For andre er denne udvikling dog positiv i og med, at man 
hurtigere finder frem til potentielle partnere, og undgår at blive konfronteret ansigt til ansigt med 
en afvisning.  
 
Ovenstående viser, at samfundet har en form for påvirkning på individets måde at indgå i et 
parforhold på, og at dette kan medføre visse problematikker. Det er dog vigtigt at pointere, at det 
danske senmoderne samfund stadig giver individet en frihed til selv at definere sit eget liv - også 
når det kommer til parforholdet. Man vælger sin fremtidige partner på egne præmisser, og stiller 
selv kriterierne til det parforhold man vil indgå i. Det danske senmoderne samfund er ganske vist 
bygget på traditionelle værdier, der lægger op til, at man skal indgå i et monogamt parforhold, 
men samfundet giver samtidig individet rettighederne til selv, i sidste ende, at definere sin egen 
kærlighedsforståelse. Skulle problematikken ved denne indflydelse mindskes, skulle de 
afvigende parforhold i højere grad normaliseres. Denne normalisering kunne eksempelvis 
komme fra medierne, der også betegnes som den fjerde statsmagt. Dette kan gøres ved at 
mediebilledet af “den lykkelige familie” kunne tage ny form, og fremstilles på anden vis end 
monogamt.  
 
Fromm omtaler dét at elske som en kunst, og endvidere som en kunst der er svær at mestre. Det 
er derfor interessant at se nærmere på, hvorvidt de fire interviewpersoner formår at mestre denne 
kunst. Fromm ville formentlig argumentere for, at ingen af de interviewede virkelig ved, hvad 
det indebærer at elske. Han ville højst sandsynligt argumentere for dette, da ingen af de 
interviewede nævner kærligheden som det centrale omdrejningspunkt i deres forhold, men 
nærmere tager det for givet, at de er i stand til at elske. Skal man mestre denne kunst, kræver det 
øvelse, tid og fokus på lige netop kærligheden, men når de interviewede bliver spurgt ind til 
vigtigheden af parforholdet, og hvad det gode parforhold indebærer, omhandler det mere 
praktiske omstændigheder frem for følelser og kærlighed. I stedet for at bruge tid på at lære 
kunsten, som musikeren må gøre, bliver det en selvfølge i de fire narrativer, at de formår at 
elske, og det forbliver usagt, hvor meget kærligheden fylder i deres respektive parforhold. Det 
manglende fokus på kærligheden i interviewene kan være fremprovokeret af samfundets 
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indflydelse på parforholdet, og man kan stille spørgsmålstegn ved, hvordan samfundet ville se 
ud, hvis denne indflydelse ikke var eksisterende. 
 
Konklusion  
Man kan på baggrund af analyserne af de udførte interviews udlede, at der i Danmark eksisterer 
flere forskellige kærlighedsforståelser. Disse forståelser indebærer alle nogle forskellige værdier, 
som er væsentlige for netop deres måde at indgå i et parforhold. Der nævnes flere forskellige 
værdier i forbindelse med de respektive kærlighedsforståelser, men nogle få værdier går igen: 
tillid, kommunikation og ægteskab. Interessant er det, at der findes gennemgående fællestræk i 
værdierne hos fire vidt forskellige kærlighedsforståelser og dertilhørende parforhold. 
I samfundet er der skabt en norm om, at det monogame parforhold er det mest korrekte, hvilken 
de fire interviewpersoner også selv nævner, at de er underlagt af. Samfundet præger i høj grad 
individets syn på parforholdet i mange af livets aspekter, såsom traditioner, juridiske og 
økonomiske tiltag, medier og litteratur. Disse aspekter er blot eksempler på, hvordan individet 
bliver påvirket igennem hele dets opvækst - det drejer sig altså om en ubevidst indoktrinering, 
hvorigennem individet bliver tillært, at det monogame parforhold er det ideelle.  
Denne påvirkning ses som værende problematisk, fordi den skaber en tanke om “rigtig” og 
“forkert”, hvormed man er forkert, hvis man ikke indgår i et monogamt parforhold. Denne 
tendens ses som problematisk, fordi den skaber fordomme, som dermed lægger et pres på 
individet, om at skulle agere på en bestemt måde. Nogle af de udvalgte interviewpersoner afviger 
dog fra denne norm, men udtrykker stadig en mangel på accept fra samfundet. Denne mangel på 
accept kan resultere i at disse “afvigere” ikke føler, at de kan stå ved deres valg af parforhold.  
Denne negative følelse skaber dog, en lyst til at bryde med normen, hvilket vi også ser hos nogle 
af interviewpersonerne. Den polyamorøse ønsker at skrive en bog om sin kærlighedsforståelse, 
imens Tinderslut har sin blog, hvor hun italesætter sin kærlighedsforståelse. I det senmoderne 
samfund er der et øget fokus på den individuelle frihed, hvilket i højere grad åbner op for 
muligheden for at frigøre sig fra samfundsnormen. Der ses dermed tegn på, at samfundet 
udvikler sig i en retning, som mindsker denne problematik. 
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Perspektivering 
Projektet har vist, at det senmoderne samfund er i stand til at påvirke menneskets 
kærlighedsforståelse. Selve kærlighedsforståelsen er et bredt begreb, der kan opfattes individuelt, 
hvilket kan føre til forskellige videreudviklinger af dette projekt. 
 
Et andet perspektiv på kærlighedsbegrebet kan være mediernes fremstilling af kærligheden, da 
man kan se nærmere på, hvordan kærligheden i det senmoderne samfund fungerer som en form 
for underholdning. Medierne kan tænkes at have en uundgåelig påvirkning på individet i deres 
fremstilling af parforhold og kærlighedsforståelse, hvilket eksempelvis kommer til udtryk i form 
af ugeblade, litteratur og i tv-programmer. Her kan blandt andre nævnes 
underholdningsprogrammer som; Date mig på Dr3, Bonde søger brud, Singleliv og Gift ved 
første blik. Disse programmer er eksempler på, hvordan forskellige individer åbner op for intime 
detaljer om deres følelsesliv, og programmerne objektificerer i den forbindelse deres 
kærlighedsforståelse. Der ligger dermed en underholdningsværdi i kærligheden, og et emne der 
oftest diskuteres privat, bliver i stedet offentliggjort. Dette åbner op for, at det ikke længere blot 
er individet selv, der har indblik i sit følelsesliv, men at det nu kan debatteres blandt seerne. Det 
er hermed interessant både at undersøge deltagernes bevæggrunde for at medvirke i et sådant 
program, og ydermere at se nærmere på, hvorfor seerne finder det interessant at følge med i et 
andet menneskes kærlighedsliv. 
 
Et yderligere perspektiv på kærlighedsforståelsen, kunne være at se nærmere på andre kulturer 
end kulturen i Danmark, og hvorvidt forståelsen er påvirket af disse. Kærlighedsforståelser kan 
komme til udtryk på forskelligvis alt efter, hvilket samfund man lever i, og to kulturer der 
eksempelvis adskiller sig fra det danske, er henholdsvis den mellemøstlige og den russiske. 
Man har i flere kulturer i Mellemøsten arrangerede ægteskaber, hvilket kan tolkes som en direkte 
påvirkning af kærlighedsforståelsen kommende fra samfundet. I det arrangerede ægteskab stilles 
der ofte krav til bruden i forhold til hendes alder og familie177, og man kan i denne forbindelse 
beskæftige sig med, hvordan kulturen påvirker kærlighedsforståelsen ved, at der stilles krav til, 
hvordan man er den ideelle ægtefælle. 
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Det faktum, at samfundet opstiller visse regler om, hvordan man skal indgå i et ægteskab, ville 
være et interessant emne at undersøge i form af, om kærligheden kan opstå efter ægteskabet. 
Den russiske kultur har umiddelbart et andet omdrejningspunkt, men det kan igen være relevant 
at se på samfundets indflydelse på kærlighedsforståelsen. Det er i denne kultur ikke velset at 
være homoseksuel, og det er desuden ulovligt at udvise kærlighed til en af samme køn på gaden. 
Eftersom de har en nedskreven lov omkring dette178, giver kulturen udtryk for, at der er noget, 
der er “rigtigt” og “forkert”, når det omhandler kærlighed. Det ville dermed være interessant at 
undersøge forskellen fra den direkte påvirkning af den russiske kultur, og den mere indirekte 
indflydelse fra den danske kultur. 
 
Disse to eksempler på mulige perspektiveringer kan åbne op for helt nye tilgange, som kan 
bidrage til at sætte projektet i relation til blandt andet omverdenen, og kan dermed gøres relevant 
i flere forskellige sammenhænge.  
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Begrebsafklaring 
 
 Kultur: Et fællesskab hvor en gruppe mennesker søger sammen på et geografisk 
grundlag, og skaber derefter nogle fælles træk såsom sprog, historie og traditioner.  
 Kulturelle mønstre i samfundet: En kulturs forskellige træk og opfattelse der påvirker 
samfundet.  
 Kærlighedsforståelser: Individers forskellige syn på kærlighed.  
 Moderne samfund: Betegner forhenværende samfund, som Fromm levede i, her menes 
særligt 1950’erne. 
 Parforhold: Fysisk og psykisk intimitet mellem to eller flere individer, der betegner sig 
selv som værende i et forhold. 
  Senmoderne samfund: Betegner nutidens samfund 1970’erne frem til i dag.  
 “9-17” mennesket: Et individ som arbejder 8 timer dagligt, og som tilrettelægger sit 
øvrige liv derefter. 
 
 
 
